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INDICI
Avvertenze
Negli indici degli antroponimi e dei toponimi i termini in latino vengono messi in
carattere corsivo, così come quelli delle località oggi non  più esistenti o non
identificabili. Per l’indice degli autori si precisa che il ricorso al carattere corsivo
indica che la citazione bibliografica è completa. L’indice degli autori non com-
prende i nomi degli editori delle fonti e dei curatori di opere collettive, delle qua-
li sia citato uno specifico saggio.
Abbreviazioni
Aldobr.: Aldobrandeschi; c.: conte; cast.: castaldo; com.: in comune di; cons.:
console; disc.: discendenti; f.: figlio (di), figlia (di); fam.: famiglia; giud.: giudice;
ill.: illegittimo; imp.: imperatore, imperiale; march.: marchese; mon.: monastero;
not.: notaio; p.: padre (di); pod.: podestà; pr.: prete; sp.: sposa; terr.: territorio;
vass.: vassallo; vesc.: vescovo; visc.: visconte.

Abati (del Malia), fam. (di Grosseto)
302, 415, 416n, 489, 492-93, 578
— Abate f. Manto, vicario di Massa
Marittima 302n, 453n, 492-93
— Guglielmo 489n
— Manto f. Guglielmo 302, 415, 462,
489, 491
Adalberto I, c. di Lucca 44-45, 49n,
52, 54, 55n, 58, 85, 155
Adalberto, II march. di Tuscia 61, 75-78
Adalberto (vd. Obertenghi)
Adalasia, sp. Ildebrandino VIII (Aldo-
br.) 216, 221, 242, 297-300, 303,
307-308, 312, 353, 355, 357, 430n,





Adriano I, papa 271
Adriano IV, papa 272
Affricante, rettore di Montegmoli 452n
Agano, c. di Lucca 43, 45, 48n, 49n
Agano, c. di Arezzo 49n
Agiprando, arcidiacono 35n, 36
Agiprando 30
Agiprando, pievano di Sesto (p. Wal-
prando) 32, 35, 37, 39
Agnese di Poitou 22n
Alamundo 65n
Alateo (p. Ferualdo) 31-32
Albergole de Scopitulo 111
Alberico, duca di Spoleto 74n
Alberico Ran(uccii) 313
Alberti, conti, fam. 201n, 208, 215,
236, 260, 330, 354, 415, 572
— Alberto (?) 115n
— Alberto III 208
— Alberto IV 192n, 200n, 201, 236n
— Alberto V 217
— Alberto f. Maghinardo da Montero-
tondo 330
— Corrado f. Maghinardo da Monte-
rotondo 330
— Gherardo da Vignale 415
— Gualfredo da Vignale 415
— Ildebrando 115
— Maria sp. Ildebrandino VII (Aldo-
br.) 159, 183, 193, 199n, 207n, 208,
212, 229n, 232, 238, 240, 272, 353
— Tancredi / Berardo Nontigiova
208n, 236n
Alberto, vesc. di Massa Marittima 162n
Alberto, visc. 152, 562
Alberto Alcheroli da Volterra, not. 411n
Albertino Micci (p. Enriguccio) da
Grosseto 185, 187
Alberto f. Rolando Pedisvacce da Gros-
seto 490
Alberto Rollandini da Montegemoli
518n, 526n
Albertino Vitaloli da Monteleone 518n
Alberto Voçci, cons. di Grosseto 491




— Ademari 46, 60-61, 63, 66
— Alperto I 24, 25
— Alperto II 23-24, 26n, 27-28, 29n, 30-
31, 33n, 34-38, 41, 59, 62-64, 67-68
— Baccia f. ill. Guglielmo II 358n
— Bandecca f. Nicola Mezzoconte
(ill.) 520
— Bandinucius f. ill. di Ildebrandino
XIII 358n
— Beatrice f. Guglielmo I 349
— Berta 104, 122
— Bonifacio I 188n, 243n, 256, 299,
303, 306-307, 309, 310n, 311n, 312,
313n, 314, 325n, 326-29, 353-54,
355n, 372-74, 375n, 385, 386n, 387,
401-402, 403n, 406n, 489n, 490-91,
495, 511, 518, 549, 552
— Bonifacio II 346-47, 361, 438n,
453n, 497n, 498n
— Cino f. ill. Ildebrandino XIII 358n
— Contessa (f. Bonifacio I?) 354, 545
— Conticino f. ill. Guido I 358n
— Enrico I 110, 123
— Enrico II 207n, 345-47, 358n, 361,
392n
— Enrico f. ill. Enrico II 358n
— Enricuccio f. ill. Ildebrandino XIII
358n
— Eriprando I 26n, 32, 34, 38-51, 54,
59, 60n, 62-67, 69-70, 155, 283, 285
— Eriprando II 60-61, 63-64, 66
— Gemma f. Ildebrandino VIII 299,
302-303, 306, 355n
— Gemma f. Guglielmo I 349, 354, 444n
— Geremia, vesc. Lucca 31, 42, 44-47,
50-51, 54, 58-61, 64, 85, 283
— Gherardo I 79, 83, 88, 92, 94, 96n,
115, 127, 165n, 166
— Gherardo II 93-96, 97n, 122, 165
— Ghisla f. (?) Lamberto 84, 122
— Giacomo f. Bonifacio 546n
— Gualterinus f. ill. Ildebrandino XIII
358n
— Guglielmo I 234n, 243n, 256-57,
265, 274, 299, 306n, 307, 309, 310n,
311n, 314, 326-35, 346, 351n, 354,
355n, 358, 360, 373-74, 375n, 376-
78, 379n, 384-88, 390, 392-93, 398-
99, 401-408, 418-19, 421-23, 425,
428n, 430n, 432, 436-37, 449, 455,
465n, 467n, 478, 479n, 481n, 485,
488, 489n, 505, 511, 518, 530, 535-
36, 543n, 545, 549, 552, 558, 560
— Guglielmo II 346-47, 358n, 361,
392n, 533n
— Guglielmo f. ill. Guglielmo I 358,
467, 530, 545n
— Guido I 346-47, 351, 354, 358n, 361
— Guido f. ill. Guido I 358n
— Ildebrandesca f. Guglielmo I 349, 354
— Ildebrando f. Gherardo I 92-94,
96n, 115, 127, 166
— Ildebrando I 28, 31-34, 38-39, 67, 121
— Ildebrando II 45-47, 50n, 51, 53-54,
56-60, 62n, 63-67, 73-78, 85, 105-
106, 166n, 225, 271, 283, 286, 401,
407n, 571
— Ildebrando III 79-80, 82-84, 92,
122, 165n, 166n
— Ildebrando IV 73, 86-90, 95, 98-
105, 107-111, 122, 124-26, 132-33,
154, 156, 158, 162, 166, 283-84
— Ildebrando V 108, 110, 111n, 117,
120n, 121, 123, 125, 130-33, 137,
139-40, 142, 145n, 150, 153-54,
157-58, 160, 171, 287, 559, 561
— Ildebrandino VI 113-15, 123, 137,
152, 158, 160, 163n, 176, 185, 251-
52, 559, 561-62
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— Ildebrandino VII 56n, 156, 159,
163n, 164n, 180-81, 182n, 183-86,
188-95, 197-209, 210n, 213, 223n,
226-28, 229n, 231-32, 234, 238-40,
245, 248-51, 256-59, 261-63, 265,
269-70, 272-73, 284-85, 288, 293,
316, 352-53, 382, 401, 507n, 539,
550, 562, 579
— Ildebrandino VIII 159n, 160n, 161n,
179n, 180n, 181, 185n, 201, 203,
205, 208-24, 229-30, 233-35, 240n,
241-43, 245-48, 250-51, 254-56, 259,
262, 273n, 276-77, 280, 284, 286,
297-301, 303, 306n, 307n, 308, 313,
315-16, 319-21, 325, 326n, 334, 352-
62, 367-70, 382-83, 401-402, 411n,
414, 417-18, 428n, 430n, 436, 439n,
446, 462, 467n, 490, 491n, 495, 500-
501, 507n, 519, 520n, 522, 539, 542-
43, 550, 555, 557, 559-60
— Ildebrandino IX 216, 227, 243n,
249-51, 256, 257n, 273, 281, 297-
314, 316, 320n, 321, 325-27, 356-
58, 359n, 370-72, 375n, 377n, 380,
386n, 401, 414-18, 433n, 458, 463,
469, 489n, 495n, 504-505, 549, 562
— Ildebrandino X 243n, 302-307,
311n, 316, 326, 353, 359n, 505
— Ildebrandino XI 204n, 207n, 257n,
302n, 316-17, 330n, 332, 334-43,
345-46, 350, 352, 353n, 354-56,
358-61, 362n, 363, 376, 377n, 380,
385, 387-91, 393, 397n, 412-13,
428n, 431n, 435, 438, 439n, 440n,
452n, 453n, 455-56, 459n, 460,
463n, 465n, 471, 472n, 476-78, 484,
485n, 492n, 496, 497n, 499n, 502,
504, 506, 510, 520n, 521n, 522, 530,
540, 545, 555-56, 560-61, 563, 570
— Ildebrandino XII, il Rosso 185n,
204n, 226n, 256n, 257n, 264n, 265,
274, 316-17, 334-35, 336n, 337-44,
345n, 347-50, 351n, 353n, 354,
355n, 356, 357n, 358n, 359-62, 376,
378-79, 380n, 382, 388, 389n, 391n,
392, 398n, 406n, 408-10, 412n, 413,
421, 427, 430n, 431, 436n, 437-39,
440n, 444n, 446, 448, 450, 454-56,
464-66, 467n, 468, 471, 473-76,
478-79, 485-88, 492, 497-98, 502-
503, 505-507, 516, 519, 521n, 522,
525, 527, 528n, 529, 532, 533n, 536,
540n, 541n, 545, 546n, 547, 555-61,
563, 570, 576n, 579
— Ildebrandino XIII 302n, 345-47,
353n, 358n, 361, 381n, 392n, 496n,
531, 548n
— Ilprando I 24-27, 29-30, 34, 39n
— Ilprando II 24n, 28, 31, 33-34, 36n,
38, 41
— Imilde 97-98, 122, 156
— Iulitta f. Gherardo II 96, 122, 167
— Iulitta f. Uguccione IV, monaca 159
— Lamberto 56, 80, 82-84, 91, 104-
105, 107, 122, 124, 127, 135n, 155,
166, 168-69
— Malagaglia 113-14, 123, 137, 158,
178, 559, 561-62
— Margherita f. Ildebrandino VIII
299, 302-306, 355n
— Margherita f. Guglielmo (ill.) 467n
— Margherita f. Ildebrandino XII 159,
208n, 215n, 264n, 272n, 274, 330n,
339-40, 341n, 344n, 348-52, 354-56,
359-61, 379-81, 393n, 397-98, 412,
413n, 421, 425, 427, 431n, 437n,
438n, 440n, 447, 455, 464, 479-80,
487n, 488, 496-98, 511n, 521n,
529n, 531-32, 539, 540n, 542n, 548,
549n, 557-58, 561-62, 570
— Matilde 97, 122, 156
— Nicola Mezzoconte f. ill. Ildebran-
dino XI 358, 520
— Nino f. ill. Ildebrandino XIII 358n
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— Ranieri I (?) sp. Willa II Guiglieschi
98n, 122, 124-25
— Ranieri II 111-14, 115n, 120n, 121,
124-25, 128, 132-34, 136-40, 145-
48, 149n, 151-52, 154, 158, 160,
162, 170, 186, 245, 561-62
— Ranieri III 118, 163, 168n
— Rodolfo I 86, 88-89, 91, 98, 107
— Rodolfo II 79, 86n, 88-90, 93, 123
— Rodolfo III / Roctio 93-94, 96-98,
115, 122-23, 156, 162, 165n, 167-68
— Rodolfo IV 97, 118, 123, 156
— Rottilde 122
— Tommaso 299, 353, 355n
— Ugo I 98, 115-18, 121, 123, 141-42,
156, 159, 161, 163, 165, 170
— Ugo II 111-13, 121, 123, 125, 128,
133-34, 136, 140, 143, 145n, 149,
160, 162, 182n, 561
— Uguccione III 118, 171
— Ugo / Uguccione IV 158, 159n,
162, 176, 178-81, 182n, 185, 187,
189, 221n, 226, 231, 251-54, 352,
353n, 562
— Umberto I 185n, 334-36, 353-54,
358n, 360, 378n, 388, 398n, 412n,
472, 485, 497, 503, 510n, 547n
— Umberto II 345-46, 353, 356, 358,
361, 381n, 390n, 391n, 413n, 429n,
456, 497n, 546n, 557
— Wiliccione 118, 159
Aleramici, marchesi, fam. 263n
Alessandro II, papa 120, 163
Alessandro III, papa 202, 204n, 206-
207, 259, 265, 267n, 268-70, 272
Alessandro IV, papa 272, 337n
Alessio da Suvereto, not., vicario di Ab-
badia S. Salvatore 438n, 453n, 499n
Aliotti, fam. 545
— Aliotto sp. Contessa (Aldobrande-
schi) 354
Alloderio, cons. di Sovana 301, 451n
Allone, duca di Lucca 66
Almingo, giud. 88
Alperto, duca di Lucca 22-24, 27n
Alpert (vd. p. Ilprandus) 26n
Alpert (vd. p. Ilprandus) 26n 
Alperto 27n
Alperto (vd. Aldobrandeschi)
Alpigisio da Castellione 185, 187n
Alpihisi, abate di S. Salvatore al Monte
Amiata 154
Alpulo, pr. 37
Altomo, messo imp. 104, 108, 110, 157
Amadore da Grosseto 403n, 489
Ambrogio, vesc. di Lucca 31, 43-44,
49-50
Ambrogio, c. di Bergamo 75
Amedeo, c. di palazzo 61, 76
Amedeo (vd. Savoia)
Ammirato, cons. di Saturnia 452n
Anacleto III, antipapa 259
Anastasio IV, papa 272
Andrea, vesc. di Pisa 23
Andrea, vesc. di Firenze 58
Andrea, abate di Sestinga 104, 157
Andrea 44
Andrea, pr. 44
Andrea (vd. “Conti di Morrano”)
Andriperto, pr. 37
Angelellus da Orbetello, magister
465n, 529
Angelo, arcivesc. di Taranto 211, 214
Angelo Leonardi da Sovana, not. 413n,
497, 498n
Angelo Malabranca, senatore romano
403
Angioini, fam. 421
— Carlo I, re di Sicilia 339-40, 378,
473, 536
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Anselmo II, vesc. di Lucca 118, 120
Archinolfo (?) (p. Francesca) 355, 357n
Ardengheschi, conti, fam. 123-24, 126,
221n, 249-50, 318-19, 321, 394,
415-16, 468, 511
— Ardengo (?) 195
— Ardingo I 100, 101n, 126
— Berta 124
— Bonifacio da Civitella 415
— Guido f. Umberto da Pari 511
— Ranieri 124
Ardilaffo f. Guglielmo da Grosseto
180-81, 183, 489n
Ardimanno da Castellione 185, 187n
Ardingo (vd. Ardengheschi)
Arduinici, marchesi, fam. 14n
Arduino, march. d’Ivrea e re d’Italia
96, 99-102, 127
Arialdo, vesc. di Chiusi 101, 156
Arnaldo Struzio da Piacenza, giud. 213
Arnaldo (vd. “da Callemala)
Arnolfo, re di Germania 75-78
Asprando, vass. imp. 43
Astolfo, re 25-26
Attone, c. di Chiusi 55n




Auripert, pictor 25-26, 27n
Auriperto, vass. imp. 45
Aycordus de Corneta 556
Azza (vd. Vicecomites)
Azzo, abate di Monteverdi 115, 156
Azzo (vd. “da Callemala”)
Baccia (vd. Aldobrandeschi)
Bactos de Plamercato 556
Bailesius de Macereto 187n
Bailesii, fam. (di Grosseto) 491
Baldovino da Colle, castellano di S.
Fiora 242, 444n, 560
Balestruccio, cast. di Magliano 559
Bandecca (vd. Aldobrandeschi)
Bandinucius (vd. Aldobrandeschi)
Barbutio da Orvieto 557
Bareso, re di Sardegna 199n
Barto da Piancastagnaio, not. 438n
Bartolomeo, c. (p. Ranieri c.) 241, 264,
275-76, 278, 280
Bartolomeo, not. 411n
Bartolomeo Rinaldini, pod. di Siena
221-22
Bartolmeo f. Torto de Penna 185n
Bartolomeo da Asti, vicario in Marem-
ma 421n
Bartolomeo (vd. domini di Penna)
Baschi, fam. 427n
Beatrice (vd. Aldobrandeschi, Canossa)
Benedetto III, papa 56-57, 401, 407n
Benedetto, vesc. di Volterra 90, 102,
162, 166
Benedetto, pr. 111
Benedetto / Fusco, gastaldo di Ranieri
march. 103n
Benencasa Gualanducci da Tatti, not. 495
Benencasa da Arezzo 435n, 555-56
Bentivegna (vd. Buccafidelis)
Berardenghi, fam. 276
— Guinisci sp. Berta (Aldobrandeschi)
104, 122
— Ugo da Valcortese 415
— Winighis, c. di Siena 52n, 276n
Berardo (vd. “disc. di Tancredi da Colle”)
Berengario, vesc. di Lucca 34, 40-43,
47, 49, 50n, 66-67
Berengario I, imp. 74-77, 79n
Berengario II, re 73, 79, 86, 105, 155
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Beringeri, fam. (di Grosseto) 491, 492n
— Nicola 492n
Beringerio Tignoso 491n
Bernardo di Languistel, cappellano di
Clemente IV 338-39, 389
Bernardino da Arcidosso, not. 497
Bernardo Maragone 191n
Bernardino, canonico di Casole 379n
Bernardino da Magliano 416n
Bernardo, -ino (vd. “da Reggiano”,
“Conti di Siena”, “da Reggiano”,
“disc. del conte Bernardo” , “disc.
di Tancredi da Colle”, domini di Ci-
nigiano, Pannocchieschi)
Bernarduccio da Colle Valdelsa, cast.
di Montiano 559
Berta, badessa di S. Ambrogio di Mon-
tecellese 158
Berta, sp. Adalberto II 77n
Berta (vd. Aldobrandeschi, Ardenghe-
schi)
Berto f. Guglielmo da Cugnano 464
Bertoldo da Fabbrica 392
Bertoldo (vd. domini di Cinigiano, do-
mini di Sassoforte)
Biliotto da Grosseto 432n
Bindozzo (vd. “lambardi di Roccatede-
righi”)
Blancus Albertini da Monteleone 518n
Boncambio, giud. 438n, 439n, 556
Boncius Tignosi da Monteleone 518n
Bonifacio VIII, papa 351-52, 425, 427,
470, 570
Bonifacio I, c. di Lucca 37
Bonifacio II c. di Lucca 52n
Bonifacio, fratello di Adalberto II 75-
76, 78
Bonifacio, march. di Tuscia 101
Bonifacio (vd. Aldobrandeschi, Arden-
gheschi, Cacciaconti, domini di
Montorio, Monferrato)
Boninsegna, visc. 563
Boninsegna, giud. e not. 212
Boninsegna 207n
Bonizo, pr. 158n
Bonizo (vd. “da Reggiano”, de Nobile)
Bono, abate ravennate 101n
Bonsignore, cons. di Castiglione 452n
Bonusanimus da Montepulciano 505n
Bonuscomes 372
Borgognone 551n
Boso, abate di S. Antimo 101, 156, 166
Bruffaldinus da Montegemoli 515n
Buccafidelis, fam. (di Grosseto)
— Bentivegna 491n
— Francesco 491
— Ranuccio 181, 491
Buccus da Prato 505n
Bulgarello (vd. domini di Montorgiali)
Buondelmonti, fam. 162n
Buonsignori, fam. 393
— Nicola di Bonifcio 346n, 354, 356,
391-92
Burello, console di Firenze 178
Burnaccio di Salacco da Montelatero-
ne 467n
Cacciaconte da Poggibonsi 437, 439,
555, 558
Cacciaconte (vd. domini di Staggia)
Cacciaconti, fam. 327, 353, 382n, 387,
393
— Bonifacio 339n, 392
— Guido 218
— Ildebrandino 382n
— Ildebarandino 330n, 332n
— Imilia sp. Bonifacio I (Aldobrande-
schi) 188n, 327, 330-31, 353, 385
— Ranuccio sp. Ildebrandesca (Aldo-
brandeschi) 354
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Cacciaguerra (vd. Scialenghi)
Caccianemici, Tommaso, podestà di
Orvieto 373, 375
Cadolingi, fam. 113
— Cadolo I 79, 89n, 90-91
— Uguccione III 113n
— Willa f. Cadolo I, sp. Ranieri c. di
Siena 86n, 89n
Caetani, Roffredo III sp. Margherita
(Aldobrandeschi) 351
Canossa, marchesi, fam. 154
— Beatrice 111, 120
— Matilde 106, 111, 116, 118, 120, 163
Carbone di Ugo 115
Carlo Magno, imp. 265-66, 268n, 270-
71, 401
Carlo il Calvo, imp. 155
Carlo (vd. Angioini) 
Casta, senescalco 438, 439n, 556
Castraleone da Arezzo, giud. e not.
413n, 438n, 496, 497n, 558
Catello (vd. “disc. di Tancredi da Colle”)
Cavalcanti, Scolari, da Firenze 505n
Celestino III, papa 272
Cino (vd. Aldobr.)
Cione da Montelaterone 391n
Citta f. Ermanno 344n, 464-65, 548
Cittadino Bertraymi da Orvieto (p. Er-
manno) 377n, 465n
Clarino da Castro 511
Clemente III, papa 213
Clemente IV, papa 256n, 338, 389,
408, 412-13, 438n, 439n, 465n, 505
Cocconato, Uberto, cardinale di S. Eu-
stachio 337, 408, 467n
Conestabile (vd. domini di Scerpena)
Conte di Buongiovanni, legum profes-
sor 438n
Contessa (vd. Aldobr.)
“Conti di Anguillara”, fam. 350, 508n
— Pandolfo (?) 350, 379
“Conti di Asciano” (vd. Scialenghi)
“Conti di Biandrate”, fam. 236
— Guido III 200n, 201n, 236n, 249n
“Conti di Castell’Ottieri”, fam. 427n
“Conti di Elci”, fam. (vd. Pannocchie-
schi) 340
“Conti di Morrano”, fam. 326
— Andrea 328, 373
“Conti di Sarteano”, fam. 481n
— Manente 216
— Ranieri f. Manente, 481n
— Tancredo 279n
“Conti di Siena”, fam. 89n, 100, 104,
123-26, 148 (vd. anche Ardenghe-
schi, “disc. del conte Bernardo” e
Guiglieschi)
— Bernardo di Benzolino (?) 148
Conticino (vd. Aldobr.)
Contuccio (vd. domini di Capalbio)
Corrado II, imp. 108, 154
Corradino, re di Germania 339-40, 389
Corrado f. Ermanno 344n, 464-65, 548
Corrado (vd. Alberti, Monferrato)
Cosperto 42
Crescenzio, vesc. di Volterra 204n
Crescio 410, 478
Cristiano di Magonza 192, 194-95,
203-204, 207, 209, 258, 272
Cristiano (p. Ildebrandino) da Grosse-
to 489
Cristoforo, not. 415n
Cuniperto, vass. imp. 43-44, 45n
Cunizo di Rustico 148
“da Buggiano”, fam. 99
— Sigefredo 99
— Gottifredo 99
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“da Callemala”, fam. 146-48
— Arnaldo di Rolando 147
— Pietro di Azzo 147-48
— Ranieri di Azzo 147-48
— Rolando di Ugo (?) 147-48
— Stefano di Rolando 147
“da Reggiano”, fam. 146-47
— Bernardo 148
— Bonizo f. Ioculo 147-48
— Fusco 147
— Teuzo f. Ioculo 147
“da San Filippo”, fam. 146, 148
— Matilde 146
— Pagano di Roizo 148
— Rolando di Pagano 148
— Saracino di Roizo 148
Daiprando 30
de’ Bustoli, Rinaldo, podestà di Orvie-
to 381
del Giudice, Giovanni, podestà di Or-
vieto 309-311, 313-15, 320, 489
de Nobile, fam. (di Grosseto) 491
— Albertino, camerario di Grosseto 491
— Bonizo 491





Dietaiuva Scaldone da Grosseto 491
Dionisi, gastaldo (di Roselle?) 52n
“discendenti del conte Bernardo”,
conti, fam. 83n, 123, 126-27
— Bernardo I 83, 124n
— Bernardo II sp. Ermengarda e poi
Guilia (Gherardeschi) 101n, 123-25
— Bernardo III 124n
— Gualfredo III f. Ranieri III 124n
— Ranieri I f. Bernardo I 125n, 126
— Ranieri II f. Bernardo II 89n, 100,
101n, 124-25
— Ranieri III f. Walfredo I 124n
“discendenti di Ruggero da Colle”,
fam. 252, 254, 330, 461, 463
— Guiliccione f. Viviano 252
— Panfollia 416n
— Ruggero I 185, 252
— Ruggero II f. Viviano 252
— Viaviano f. Ruggero I 206n, 252
“discendenti di Tancredi da Colle”,
fam. 254, 330, 461
— Berardo f. Tancredi I 206n, 252
— Catello f. Soarzo I 437, 439, 558
— Rinaldo I f. Tancredi I 206n, 252, 302
— Rinaldo III f. Soarzo I 416n, 459
— Soarzo II f. Albertino 435n, 555-56
— Tancredi I 185, 187n, 252
— Tancredi (III) f. Catello 380n
Diupoldo di Schweinsbeund, duca di
Spoleto 218
Dodone, vesc. di Roselle 115-16, 163
domini di Bisenzio, fam. 338, 409
domini di Capalbio, fam. 409, 427n, 465
— Contuccio 381n
— Ermanno f. Ranieri 377n, 465n
— Panfoglia f. Guido 377n
domini di Cinigiano, fam. 185, 239, 245,
251-52, 386, 394, 416, 459-60, 548
— Bernardo I (visc.) f. Stratumen 182,
185, 187n, 194, 195n, 238, 239,
443n, 550, 562
— Bernardino II f. Bernardo I 416n
— Bernardino III f. Bernardino II 392,
463
— Bertoldo f. Bernardo I 377n
— Guglielmo f. Bernardo I 224, 245n
— Stratumen 182, 185, 251
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— Ugolino f. Guglielmo 377n
domini di Lattaia, fam. 394, 416, 518n
— Pennato I 416n
domini di Manciano, fam. 409
domini di Marsiliana, fam.
— Panfollia di Guiliccione 377n
domini di Montemerano, fam. 330, 459
domini di Montorgiali, fam. 330, 386, 459
— Bulgarello f. Bertoldo 377n
— Ugolino f. Bertoldo 330n
domini di Montorio, fam.
— Bonifacio 378
— Ranieri 343n, 363n, 378
domini di Montorsaio, fam. 386
domini di Penna, fam.
— Bartolomeo f. Torto 377
domini di Roccalbegna, fam. 251, 394,
459-60
— Guglielmo III f. Ugolino I 389, 392,
394, 459n, 463, 477-78
— Ugolino I f. Guglielmo I 478n
domini di Sassoforte, fam. 386
— Bertoldo, vicario di Massa Maritti-
ma 387n, 453n
— Pepo f. Forese 377n
— Uguccione 335n, 415
domini di Scerpena, fam. 251n, 252-53
— Conestabile 380n
— Manetto f. Lupicino 377n
— Ranieri f. Ugolino 410
— Ruggerino 495n
— Tarderequisito 232, 269
— Ugolino 224
— Ugolino 495n
domini di Staggia, fam. 114, 416n
— Cacciaconte f. Bernardino 416n
domini di Sticciano, fam. 386
domini di Torniella, fam. 333, 386
domini di Vitozza, fam.
— Ranieri f. Ugolino 379, 466, 470, 478
Draco 44
Durellino da Montepescali 310n
Eghino 65n
Engelberto, march. di Tuscia 176
Enrico II, imp. 87, 96, 99-102, 104-
105, 108, 127, 154-55, 170, 196, 283
Enrico III, imp. 22n, 130, 132
Enrico IV, imp. 87-88, 112, 119-21,
132-36, 139, 149-50
Enrico VI, imp. 196, 201, 203, 204n,
209, 211-13, 214n, 215-17, 219-20,
226n, 229, 231, 234, 248, 261-62,
279-80, 285-86, 348, 354, 400-401,
414, 418, 421
Enrico VII, imp. 214n
Enrico, cancelliere di Enrico III 130, 133
Enrico, duca di Baviera 176-78
Enrico Guercio, march. 201n
Enrico Boniohannis Henrici da Orbe-
tello, not. 498
Enriguccio f. Albertino Micci da Gros-
seto 185, 187n, 206n
Enrico Cane 193n
Enrico f. Enrico 110
Enrico f. Riccardo di Cornovaglia 409
Enrico da Arezzo 416
Enrico 110
Enrico, -uccio (vd. Aldobr., Marchiones)
Eriprando (vd. Aldobrandeschi)
Ermanno da Orvieto 349
Ermanno (p. Citta e Corrado) [f. Citta-
dino da Orvieo] 344n, 464-65, 465n
Ermanno (vd. domini di Capalbio,
Mazzagalli)
Ermellina, badessa di S. Ambrogio di
Montecellese 275n
Ermengarda f. Ranieri sp. Lamberto
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(Aldobrandeschi) e poi Bernardo II
c. di Siena 80, 83-84, 88, 123-24,
155, 169n
Ermengarda sp. Rodolfo III (Aldo-
brandeschi) 97, 123, 156
Ermenulfo 77n
Ermeo (vd. p. Ermipert) 25n
Ermipert, chierico 25, 27n
Ermipert f. Ermeo 25n
Ertini f. Adalgozo 86, 88-89, 98, 107
Estensi, march., fam. 218n, 566
Eugenio III, papa 265, 272
Farnese, fam. 349, 377, 427n, 457
— Guercio f. Ranuccio I 349
— Ranuccio I f. Pepone 349n
— Ranuccio II f. Ranuccio I 349
— Ranuccio (III) di Nicola Ranucii Pe-
ponis da Ischia 377n
Farolfi, fam. 123n
— Farolfo (p. Ghisla / Ermellina) 123
— Ghisla sp. Farolfo 110
— Ghisla / Ermellina, fa. Farolfo, sp.
Enrico (Aldobr.) 110, 123
— Teudegrimo f. Farolfo 110
— Walderada fa. Farolfo 110
Farolfingi, conti, fam. 113, 276
— Guiglia f. Ildebrando 113n
— Ildebrandino II 113n
— Pepone II 113n
— Winildo 276n
Farolfo f. Offreduccio Bonicomitis 375n
Farolfo (fr. Enriguccio) da Grosseto
185, 206n
Farolfo da Monte San Savino 380n,
439n, 558
Farolfo (vd. Farolfi)
Federico I Barbarossa, imp. 187, 191-
92, 194, 196-99, 202, 203n, 209-10,
217, 229, 231, 234, 236n, 240, 245,
248, 259, 262-63, 269, 285, 347-48,
414n, 421, 507, 534, 539
Federico II, imp. 219-20, 233n, 234n,
240, 249, 256, 265, 274, 314, 325-27,
331-33, 376-77, 385-87, 398, 404-
405, 407, 414-23, 425, 453n, 458
Federico d’Antiochia 332n, 420
Federico (vd. Giuseppi)
Felice, chierico 39n
Ferilapa f. Ferualdo (sp. Ildebrando I)
31-33, 38n, 121
Ferdinando I, imp. 227n
Ferduald, arimanno 32
Ferrerius da Orbetello 465n, 520, 529n
Ferualdo f. Alateo (vd. p. Ferilapa) 31-
33, 36n, 42, 47
Filipert (p. Wilipert) 32
Filippo II Augusto, re di Francia 219
Filippo, duca di Tuscia 209, 211, 215,
229, 245, 248, 285, 414n, 539
Filiprando, chierico 39n
Fiorentino da Rocchetta Soartii 511n
Fiorenzo 479
Flaiperto f. Pietro, avvocato della chie-
sa di Lucca 117
Flandina sp. Ugo II (Aldobrandeschi)
123, 182n
Florenzio, cons. di Firenze 178
Forcato, cast. di Arcidosso 445, 560
Francesca f. Archinolfo (?) da Roma
sp. Ildebrandino XII (Aldobrande-
schi) 349, 354-55, 356n, 357n, 545




Francino f. Pietro de Leazaris 557
Fulengo 182, 185, 238
Fusco (vd. “da Reggiano”)
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Gaetani, Ranieri, cons. di Pisa 190, 191n
Galgano, vesc. di Volterra 203-204
Galgano, vicario di Roccastrada 471, 561
Galgano, cast. di Grosseto 559
Galvano (vd. Lancia)
Gausberto, vass. imp. 44
Gauseramo 30
Gazano Alexii 222
Gemma f. Landolfo IV, sp. Cadolo I
Cadolingi 79, 90n
Gemma sp. Uguccione IV (Aldobr.)
180-85, 187, 189, 226, 232n, 238,
251-52, 353n, 559, 562
Gemma (vd. Aldobr.)
Geremia (vd. Aldobr.)
Gherardeschi, conti, fam. 57, 91n, 96,
100, 104n, 116n, 118, 142, 151, 288-
89, 415
— Gherardo VI 197n
— Guilia f. Tedice (I?) 124n
— Inghiramo da Biserno 415
— Rodolfo, c. di Volterra 79n
— Tedice I 57, 124n
— Ugo I 96, 122, 167
Gherardo I, vesc. di Lucca 49n, 58-59, 71
Gherardo II, vesc. di Lucca 96n, 100
Gherardo (Aldobr.?) 75, 76n
Gherardo f. Benencasa da Grosseto (p.
Tommaso) 490-91
Gherardo di Guido 117
Gherardo (vd. Alberti, Aldobr., Ghe-
rardeschi)
Ghieri da Roccastrada, not. 346-47
Ghinus Orgensis, not. 391n
Ghinus Tapula 302n
Ghisalperga, badessa di S. Lucia 36
Ghisiprando, pr. 44
Ghisla (vd. Aldobrandeschi, Farolfi)
Ghisla sp. Rodolfo IV (Aldobr.) 118,
123, 156, 171
Ghisla / Ermellina (vd. Farolfi)




Gilio da Magliano, not. 412n
Giona, not. 411n
Giovanna sp. Ildebrandino XI (Aldo-
br.) 347, 353n, 473n, 506n, 531n,
545, 552
Giovanni XVIII, papa 102
Giovanni, vesc. di Lucca 21, 24, 27n,
29, 33n
Giovanni, vesc. di Pisa 44
Giovanni, arcicappellano imp. 46, 51
Giovanni, abate lucchese 101n
Giovanni de Papa, pod. di Grosseto 489
Giovanni, not. 88n
Giovanni Bocchecti da Montegemoli
432n, 518n
Giovanni f. Pagano da Sillano, not. 413n
Giovanni Planus 435n, 555-56
Giovanni Pretignacci da Montegemoli
518n
Giovanni f. Rachinaldo 35
Giovanni Rubeo da S. Fiora 530n
Giovanni f. Rottilde da Linari 113
Giovanni Periciolus da Larniano 207
Giovanni (vd. del Giudice)
Girardinus de Vincio 505n
Girardinus False 375n
Giselmaro, vass. imp. 43
Gisulfo 46
Giudici, fam. 84, 100
— Leone I 62n
— Leone II 96n, 99
— Leone III 84, 100, 122
Giuseppi, fam. 372, 511
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— Federico f. Iacob 375n
— Iacob f. Ildebrandino Iospeh 372
— Ildebrandino Iosep 220-21
— Ranuccio f. Malpollone 511
Gosperto 66n
Gottifredo, vass. imp. 43
Gottifredo (vd. “da Buggiano”)
Grauso, vass. imp. 43
Graziano, castellano imp. di Arcidosso
418n
Gregori (da S. Giminiano), fam. 416
Gregorio V, papa 95
Gregorio VII, papa 87, 116, 119, 135,
139, 163, 265-68, 271
Gregorio IX, papa 326n, 329, 330n,
331-32, 337, 376, 384, 402-404,
406-407, 418, 489n
Gregorio X, papa 409, 455
Griffolino da Castiglione d’Orcia, da-
pifer 242n, 439n, 557
Gualandi, Sigerio 193n
Gualcerius de Macereto 187n
Gualfredo Orlandini da Chiusdino,
not. 413n, 497n, 498




Guarnaldo da Suvereto 206n
Guarnaldo, vicario di Grosseto 446,
453n, 561
Guarrerius da Montegemoli 518n
Guasco (vd. “lambardi di Roccatederi-
ghi”)
Guastavilla de Meo, visc. 239, 562
Guelfo VI, duca di Spoleto e march. di
Tuscia 197-98, 210
Guelfo VIII, march. di Tuscia 198
Guercio, camerario 438n, 557
Guercio (vd. Farnese)
Guglielmo, vesc. di Massa Marittima 120
Guglielmo, abate di S. Salvatore al
Monte Amiata 453n
Guglielmo di Malavalle, eremita 120n
Guglielmo, re di Sicilia 418n
Guglielmo, march. 115, 123
Guglielmo, camerario 438n, 557
Guglielmo, castellano di Selvena 444n,
560
Guglielmo, not. 485n
Guglielmo (p. Ardilaffo) 180-81
Guglielmo f. Ildebrandino 440n, 465,
521, 529n, 556, 558 
Guglielmo f. Poppo 181n
Guglielmo f. Michele da Abbadia San
Salvatore 439, 556, 558
Guglielmo (vd. Abati, Aldobr., domini
di Cinigiano, domini di Roccalbe-
gna, Monferrato)
Guidi, conti, fam. 100, 101n, 114n,
123, 131n, 178, 192, 228, 239n, 260,
263n, 290, 354, 447-48, 453n, 495n,
504, 570
— Guido II 101n, 126n
— Guido VI 176, 192n, 495n
— Guido (Guerra) VII 193, 195, 197n,
200-201, 215-16
— Guido (Guerra) VIII 481n
— Guido Novello 338n, 389
— Mazzimilla f. Ruggero sp. Ildebran-
do VI (Aldobr.) 114, 122, 160
— Ruggero I 114, 123
Guido, imp. 74-76
Guido, vesc. di Lucca 92-93, 166
Guido, pr. 275
Guido da Monfort, c., sp. Margherita
(Aldobr.) 339-40, 341n, 350-51, 354,
360, 379-81, 397, 409, 437n, 438n,
439, 455n, 474, 513n, 557-58
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Guido, visc. di Orbetello 193, 213,
240, 272, 562
Guido, visc. di Pereta 239, 562
Guido Backe 207n
Guido f. Rinaldo 137
Guido, fratello di Rollando 145n
Guidotto da Colle 221, 255
Guido da Fasciano 190
Guido da Pisa 218
Guido (vd. Aldobr., Ardengheschi,
Biandrate, Cacciaconti, Guidi, Vi-
sconti di Montalto)
Guiglia (vd. Farolfingi, Gherardeschi)
Guiglieschi, conti, fam. (vd. anche
“conti di Siena”) 86n, 104, 123-24,
126-27, 138n, 148
— Ranieri I 124-25
— Ranieri II f. Willa II 125
— Ugo I f. Willa II 125, 145n, 148
— Willa II fa. Ranieri I (sp. Ranieri I
Aldobr.?) 98n, 104, 111, 122, 124-25
Guiliccione (vd. “disc. di Ruggero da
Colle”)
Guinisci (vd. Berardenghi)
Guiscardo da Pietrasanta 338, 409
Guitto f. Offreduccio da Vetralla 257-58
Guittone di Iulitta 137
Guittonessa 259
Gullo, pod. di Volterra 515n, 526n








Iacopo, vesc. di Lucca 21, 24, 27n, 29,
33n, 34, 35n, 36-37, 67-68
Iacopo, diacono 33n
Iacopo c., f. Bartolomeo c. 276n, 277
Iacopo Benencase, not. 412n, 473n
Jacopo di Enrico Benincasa 379n
Iacopo Minaiti da Perugia 505n
Iacopo da Ficiarlo, giud. imp. 214
Iacopo (vd. Giuseppi, Pannocchieschi)
Ildebrandesca (vd. Aldobr.)
Ildebrando, pr. 39
Ildebrando, c. (di Lucca?) 39
Ildebrandino, castellano di Sovana
444n, 448, 560-61
Ildebrando f. Benzo da Bibbiano 145n
Ildebrandino f. Cristiano da Grosseto
489n
Ildebrando f. Ildebrando da Dotale 151
Ildebrandino f. Notterengo da Monte-
corneliano 511
Ildebrando f. Pagano, iuris doctus 191
Indebrandino f. Rolando Pedisvacce da
Grosseto 490
Ildebrandino Uguli da Aquapendente
275
Ildebrando de Rocca 152n
Ildebrando (p. Ruggero) 115n, 152n
Ildebrandus nepos episcopi de Soana 164n






Ilprandus f. Alpert 26n




Imelda (vd. Aldobr., Vicedomini di
Massa)
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Inghiramo (vd. Gherardeschi, Pannoc-
chieschi)
Innocenzo II, papa 115, 176-78
Innocenzo III, papa 215, 219-20, 229,
235, 256, 272, 300n, 310n, 399, 401-
402
Innocenzo IV, papa 256-57, 264, 274,
332, 337, 404, 408
Ioculo (vd. “da Reggiano”)
Isabella sp. Ildebrandino XIII (Aldo-
br.) 353n, 473n, 531n, 545, 552
Iulitta f. Guglielmo march., sp. Ugo I
(Aldobr.) 115, 117-18, 123, 163
Iulitta sp. Ildebrando V (Aldobr.) 123,
142, 145n, 160
Iulitta (vd. Aldobr.)
“lambardi di Gradoli”, fam. 259
— Stefania 259
“lambardi di Roccatederighi”, fam.
412n, 431n, 472-73, 481n
— Bindozzo f. Ugolino 472n
— Guasco f. Guglielmo 472n
Lamberto, arciprete senese 133n
Lamberto, imp. 76-78
Lamberto, march. di Tuscia 72
Lambertus Crossus, cons. di Pisa 191n
Lamberto (vd. Aldobr.)
Lancia, Galvano 333, 420, 421n
Landolfo, arcivesc. di Milano 77n
Landolfo IV, principe di Capua 79, 89-
90, 123
Leo 46
Leone III, papa 265, 270
Leone IX, papa 157
Leone (vd. Giudici)
Leoprando 42
Leuprando, gastaldo di Sovana 52n
Liudolfo f. Ottone I 79
Lodula da Grosseto 492n
Lotario I, imp. 34, 38, 40n, 42-43, 45,
48n, 49n, 53, 70n, 196, 285
Lotario III, imp. 115, 176
Lucio III, papa 157, 272
Ludovico I il Pio, imp. 401
Ludovico II, imp. 34, 38, 42, 45-46,
49n, 50, 52n, 53, 55, 57-58, 70n, 85,
155, 196, 271, 283, 286-87, 401
Ludovico, re di Provenza 76
Ludovico (vd. Orsini)
Lupa (vd. Soffredinghi)
Maginfredo/Matfrido, c. di Lucca 48n
Malagaglia (vd. Aldobrandeschi)
Malaspina, marchesi, fam. 216, 504
— Obizzo 200n, 201n
Manente (vd. “Conti di Sarteano”)
Manetto (vd. domini di Scerpena)
Manfredi, re 333, 336-38, 386, 421
Manfredi, abate di S. Salvatore al
Monte Amiata 418-19
Mangiante (vd. Pannocchieschi)
Mannuccius, cast. di Belforte 560
Manovellus, cast. di Grosseto 559
Manto (vd. Abati)
Manuele Comneno, imp. d’Oriente
202-203
Marchiones, fam. 131n, 143n, 236n,
239n, 449, 528n
— Enrico IV 236n
— Ranieri, march. di Tuscia 87, 103,
144n, 154
Marco da Vitozza, not. 413n
Marco de Promptis da Cesena, giudice
438n, 440n, 558
Margherita (vd. Aldobr.)
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Maria (vd. Alberti)
Marignano, giud. e not. 193, 208, 212
Martino IV, papa 349-50, 413n
Martino, vesc. di Massa Marittima 213
Martino, chierico 39n
Martino, giud. 43
Martinello Perini da Montegemoli 518n
Massimiliano I, imp. 227n
Martino, cons. di Saturnia 452n
Martinello Perini 432n
Martinulo 60
Matilde (vd. Aldobr., Canossa, “da S.
Filippo”)
Matteo, cardinale di S. Maria in
porticu, rettore del Patrimonio 256n
Matteo Ubaldini, castellano di Vitozza
242, 444n, 448n, 560
Matto, pr. 115, 165
Maurino, c. di palazzo 43
Mazzagalli, fam. (di Grosseto) 491
— Ermanno 492n
— Ermanetto f. Ermanno 493
Mazzimilla (vd. Guidi)
Michele f. Iacopo, not. 413n
Milotto de Sancto Andrea 111
Minello, cons. di Pitigliano 452n
Monaco di Rolando da Malignano 151
Monaco da Montarrenti 151
Monaldeschi, fam. 348, 379, 437n, 505
— Napoleone 218
Monferrato, marchesi, fam. 202-203,
263n, 566
— Bonifacio 203, 209
— Corrado 202
— Guglielmo 201n
Mongrando, signori di, fam. 249n
Montefeltro, fam. 566
Morovello da Montepescali 511
Napoleone (vd. Monaldeschi, Viceco-
mites)
Neri Crescentii 557
Neri da Scarlino, not. 438n, 496, 497n
Neriu de Leccia 137
Nicola III, papa 413
Nicola da Montalto, giud. 475n
Nicola Bernardini Nasi, not. 413n, 497
Nicola da Orvieto, not. 495n
Nicola f. Uguccione da Grosseto 491n
Nicola (vd. Aldobr., Beringeri, Buonsi-
gnori, Orsini)
Nino (vd. Aldobr.)
Nuccio da Firenze 435n, 555-56
Obertenghi, marchesi, fam. 83-84, 95,
98-100, 102, 105, 155, 263n
— Adalberto II 82-83, 100
— Oberto I 79, 88, 95, 106
Obizzo (vd. Malaspina)
Octari (p. Octiprto) 34
Octiperto f. Ocatri 30, 34
Oddo f. Papa da Grosseto 489n
Oddone f. Albonetto, not. 412n, 478
Odelina sp. Ranieri c. 279
Odolperto, abate di S. Salvatore di Se-
sto 37
Odolsindo 37n
Offreduccio Bonicomitis (p. Farolfo e
Ugolino) 375n 
Onorio III, papa 256, 273, 314, 329,
402, 407n, 415
Orlando f. Tancredi da Grosseto 491n
Orlando (vd. de’ Rossi)
Orrabile (vd. Salimbeni)
Orsini, fam. 226n, 257n, 315, 324n,
351-52, 360, 427, 470
— Ludovico 227n
— Nicola 227n
— Orsello sp. Margherita (Aldobr.) 381n
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— Orso di Rinaldo 354
Orso, gastaldo 95n
Orso, Orsello (vd. Orsini)





Ottone I, imp. 79, 81n, 86, 88, 90
Ottone II, imp. 86
Ottone III, imp. 86, 95, 99, 102, 107,
126, 283
Ottone IV, imp. 201, 210, 211n, 216-
20, 226n, 229, 231, 235n, 280, 285,
348, 370, 401, 414, 421, 423
Pagano (vd. “da S. Filippo”, Pannoc-
chieschi, Vicecomites)
Paganutius Cesene, vicario di Saturnia
559
Pandolfo Capodiferro 90
Pandolfo di Fasanella 331, 332n, 376,
385-86, 418-20, 422, 474, 475n, 518
Pandolfo da Manzano 377n
Pandolfuccio da Monte Acuto 380n
Pandolfo (vd. “Conti di Anguillara”)
Panfollia (vd. “disc. di Ruggero da
Colle”, domini di Capalbio, domini
di Marsiliana)
Pannocchieschi, fam. 203-204, 319, 321,
340n, 354, 389, 392, 394, 415, 431n,
458n, 459, 461-63, 468, 490, 496, 572
— Bernardino 312n
— Iacopo f. Inghiramo da Pietra 463
— Inghiramo f. Mangiante I da Pietra
463
— Mangiante I 415, 463n
— Mangiante II f. Inghiramo da Pietra
463
— Pagano f. Ranieri II, vesc. di Volter-
ra 302
— Paganello f. Inghiramo da Pietra 463
— Pannelio (?) 417n
— Pannocchia 204, 415
— Pannocchia da Pereta 330, 377n
— Ranieri II 203
— Ranieri da Pereta 389, 459n
— Ugeri f. Ranieri II 233n, 243n, 302,
306-10, 312-13, 314n, 320, 326,
467n, 499
— Uguccione da Pereta sp. Gemma
(Aldobr.) 354, 444n
— Venzolo da Pietra 381n
Paolo, giud. 43
Papa (p. Oddo) da Grosseto 489
Paparella olim Piovanelli da Grosseto
492n, 557
Pelistro Spetiani da Orbetello, giud. e
not. 396, 412n, 438n, 440n, 457,
475-76, 498, 502-503, 557
Pennato (vd. domini di Lattaia)
Pepo Gentilis 221n
Pepo, Pepone (vd. domini di Sassofor-
te, Farolfingi,Vicecomites)
Peratino da Sorano 431-32, 466, 519
Peredeo, vesc. di Lucca 23, 25, 33n,
41, 50n
Perisindo / Beusizio 97, 156
Pier della Vigna 332n
Piero, domicello 439n, 557
Pietro I, vesc. di Lucca 37, 41
Pietro II, vesc. di Lucca 61
Pietro, vesc. di Sovana 164n, 259
Pietro, vesc. di Volterra 111, 162
Pietro da Celano, abate di S. Salvatore
al Monte Amiata 496
Pietro, gastaldo e giud. 42
Pietro, cons. di Pisa 190
Pietro da Viterbo, giud. 438n
Pietro Albertini, cast. di Arcidosso
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445n, 448n, 560
Pietro Nicolai da Proceno, giud. e not.
391n, 413n, 438n, 496, 497n, 556-57
Pietro di Paolo Rubeo, pod. di Orvieto
372
Pietro Parenzi, pod. di Orvieto 377
Pietro Traversari c. 101n, 126n
Pietro di Bonico 111-12
Pietro Igneo 119
Pietro Leonis (antipapa Anacleto III)
115, 176
Pietro (p. Flaiperto) 117
Pietro (vd. “da Callemala”, Prefetti)
Pipino, re 70n
Placido, not. 233n
Platone, vesc. di Pisa 58
Poppone di Stavelot 22n
Porcaresi, fam. 93
Poso 31
Prefetti di Roma, fam. 203
— Pietro 258
Pretignaccius da Montegemoli (p. Gio-
vanni) 432n, 518n
Rachinaldo (vd. p. Giovanni) 36
Rachiperto 42
Rachiprando, pr. 27n, 35n
Rachiprando, pr. 44
Rachiprando, suddiacono 35n
Rainaldo da Dassel, arcivesc. di Colo-
nia 156, 192, 198, 229
Rainaldus, vesc. di Sovana 164n
Rainone 221n
Ramnolfo, pr. 31
Ranerio, vesc. di Orvieto 227, 310n
Ran(erius) Stefani 372
Ranieri, cardinale 332n
Ranieri, prevosto di Firenze 455
Ranieri c., f. Bartolomeo c. 218, 223-
24, 235, 243n, 264, 275-81, 367
Ranieri, cons. di Sovana 451n
Ranieri, not. e vicario di Piancasta-
gnaio 413n, 479, 498, 562
Ranieri, cast. di Grosseto 429n, 449-
50, 484n, 485, 524, 543, 560
Ranieri da Montalto, giud. 475n
Ranieri da Perugia, giud. 438n, 557
Ranieri, not. 411n, 495, 501
Ranieri f. Alberto da Colle Valdelsa,
not. 498n
Ranieri de Ponte 465n
Ranieri Pidollio da Grosseto 491
Ranieri di Ranieri da Colle 151
Ranieri (p. Ermengarda) 123
Ranieri (vd. Aldobr., Ardengheschi,
“Conti di Sarteano”, “da Callemala”,
“disc. del conte Bernardo”, domini
di Montorio, domini di Scerpena, do-
mini di Vitozza, Gaetani, Guiglie-
schi, Marchiones, Pannocchieschi)
Ranuccio, cons. di Saturnia 452n
Ranuccio f. Teuzo da Grosseto 181, 206n
Ranuccio (p. Uguccione e Vencio) da
Suvereto 474




Riccardo di Cornovaglia (p. Enrico)
340, 409
Richilde f. Bonifacio I, badessa di SS.
Benedetto e Scolastica 37
Rinaldo (vd. de’ Bustoli, “disc. di Tan-
credi da Colle”)
Roberto, cancelliere di Guido VI 495n
Roberto di Marignano, not. 411n
Roberto de Modico 277
Rodilando, vesc. di Lucca 100n
Rodingo, vesc. di Firenze 43
Rodolfo I, re di Germania 226n, 347, 421
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Rodolfo II, imp. 227n
Rodolfo, c. di Firenze 79n
Rodolfo, c. di Pisa, sp. Rottilde (Al-
dobr.) 122
Rodolfo, c., sp. Imilde (Aldobr.) 115, 122
Rodolfo (vd. Aldobr., Gherardeschi)
Roffredo da Piancastagnaio 151
Roffredo (vd. Caetani)
Roizo (vd. “da S. Filippo”)
Rolando Pedisvacce da Grosseto (p. Il-
debrandino e Alberto) 312n, 490, 492
Rolando di Ranieri Imilie de Scotona 151
Rolando, visc. de Robiano 151, 562
Rolando da Piancastagnaio 465n, 520n






Ruggero f. Ildebrando, visc. 114, 115n,
152-53, 160, 449n, 562
Ruggero, -ino (vd. “disc. di Ruggero da
Colle”, domini di Scerpena, Guidi)
Rustichello Oriande 186n, 187
Salimbeni, fam. 393, 395n
— Orrabile sp. Umberto II (Aldobr.)
353, 392n
— Tofo f. Ranieri 471, 530
Saluzzo, marchesi, fam. 182, 184n,
251, 566, 575n
Saracino (vd. “da S. Filippo”)
Savoia, conti, fam. 229n, 566
— Amedeo 229n
Saracino (vd. “da S. Filippo”)
Scialenghi, conti, fam. (vd. anche Cac-
ciaconti) 123, 143
— Adalasia f. Ranieri di Ugo sp. Ra-
nieri II (Aldobr.) 112-14, 117n, 122,
124, 137, 140, 144n, 146, 151, 155,
158-60, 181n, 239n, 559, 561-62
— Cacciaguerra 216
— Ildebrandino f. Cacciaguerra 198
Scolari (vd. Cavalcanti, Vicecomites)
Sforza di Santa Fiora, conti, fam. 352, 470
Sichimundo, arcidiacono 50n
Sigerio f. Guglielmo da Cugnano 438n,
464n
Sigerio (vd. Gualandi)
Sifrido / Bonitio 92
Sigefredo (vd. “da Buggiano”)
Sigfrido di Gorze 22n
Signoretto, giud. imp. 118




Sizio, not. 297-98, 300, 411n, 495-96, 500
Soarzino da Monte Acuto 380n
Soarzo (vd. “disc. di Tancredi da Colle”)
Soffredinghi, fam. 123n
— Lupa fa. Soffredo sp. Malagaglia
(Aldobr.) 114, 123, 160
— Soffredo 114, 123
Somuald 25
Spinello, cons. di Sovana 451n
Spinello f. Spinello de Marciano 435n,
439, 440n, 555-56
Stefaneschi, fam. 119n
Stefania (vd. “lambardi di Gradoli”)
Stefano, abate di Sestinga 157
Stefano da Aversa 439n, 440n, 465-66,
520, 529n, 556
Stefano (vd. “da Callemala”)
Stephanuctius Macarocti 375n
Stratumen (vd. domini di Cinigiano)
Stulto Beringerii da Firenze 505n
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Tancredi Ozi (o Urgi) (p. Orlando) 491
Tancredi, capitano di Montemassi 559
Tancredi (vd. Alberti, “Conti di Sar-
teano”, “disc. di Tancredi da Col-
le”, Vicecomites)
Tarderequisito (vd. domini di Scerpena)
Tassilo f. Auchisi 25n
Tebalduccio, camerario e cubiculario
438, 557
Tedesco, monaco 547n
Tedice, visc. 151, 562
Tedice (vd. Gherardeschi)
Tegrimo, vesc. di Massa Marittima 163
Teodolinda / Bonitjia 89n
Teodora sp. Bartolomeo c. 278
Teodorico f. Teodorico 137
Teofredo, gastaldo (di Sovana?) 95n
Ternardo 207n
Teudegrimo (vd. Farolfi)
Teudilascio, arcidiacono di Lucca, poi
cappellano imp., poi vesc. di Luni
50, 58
Teudimundo, vass. imp. 45, 58
Teuperto, vass. imp. 43
Teutperto (vd. p. Giovanni e Iacopo) 33n
Teuzo f. Imelda (p. Ranuccio) 181, 203n
Teuzo (vd. “da Reggiano”)
Teuprando 66n
Theodinus da Grosseto 492n
Tignoso da Monte Croce 448n
Tofo (vd. Salimbeni)
Tolomei, fam. (di Siena) 395n
Tommasa sp. Guglielmo I (Aldobr.)
274n, 327, 337, 354, 403, 404n,
406n, 408, 467n, 505, 521n
Tommasa sp. Ildebrandino XII (Al-
dobr.) 353n
Tommaso di Ophen, vicario nella Ma-
remma e contea aldobr. 420, 422
Tommaso f. Gherardo da Grosseto
490-91
Tommaso (vd. Aldobr., Caccianemici)
Torello (Torellino) de Casentino 435n,
555-56
Tortus 185n
Torto da Castiglioncello 381n
Torto de Penna (p. Bartolomeo) 185n
Trastornato 207n
Ubaldo, fidelis imperiale 58
Ubaldo, giud. generale nella Maremma
e contea aldobrandesca 419-20, 422
Uberto, march. di Tuscia 79
Ubertino da Romena, visc. dei Guidi
448n
Uberto (vd. Cocconato)
Ugeri f. Tudino, prefectus Menzani 561
Ugeri (vd. Pannocchieschi)
Ugo, abate di Farfa 101n
Ugo, re d’Italia 78-79, 85, 106
Ugo, march. di Tuscia 86, 95, 99, 106
Ugo Belle 193n
Ugo da Stribugliano 381n
Ugolino f. Offreduccio Bonicomitis 375n
Ugolino f. Pietro de Barbarinis, not.
413n, 438n, 497n, 557
Ugolino da Montarrenti 151
Uguccione f. Ranuccio da Suvereto 474
Uguccione Vicecomitisse da Grosseto
(p. Nicola?) 312n, 490-91, 562
Ugo, Ugolino, Uguccione (vd. Aldobr.,
Berardenghi, Cadolingi, “da Calle-
mala”, domini di Cinigiano, domini
di Montorgiali, domini di Roccalbe-
gna, domini di Sassoforte, domini di
Scerpena, Gherardeschi, Guiglie-
schi, Pannocchieschi, Vicecomites)
Umberto, castellano di Selvena 242,
444n, 560
Umberto (vd. Aldobr.i)
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Uppitinus de Plamercurio, not. 412n, 496
Urbano IV, papa 337, 408-409
Valente f. Zachonis da Piancastagnaio
479-80, 481n, 519, 521
Vasto, marchesi, fam. 263n
Vencio f. Ranuccio da Suvereto 474
Ventrilio da Pisa 219
Ventura f. Vitale da Monteleone 518n
Venzolo (vd. Pannocchieschi)
Vicecomites, fam. 153, 251n, 252,
276n, 278, 302n, 321, 338, 395n,
415, 443, 450, 460-61, 463, 468,
491n, 541n
— Azza sp. Paganuccio 153n
— Ildebrandino di Paganuccio 153n,
252
— Napoleone I f. Sinibaldo 303n, 308
— Paganuccio, dicto Vicecomes 153
— Pepone I f. Tanredi I 338
— Scolario f. Paganuccio 153n, 252
— Tancredi I f. Napoleone I 562
— Ugolino III f. Visconte 240n
Vicedomini di Massa, fam. 181, 203, 415
— Imelda 181, 203
Vicedomini di Montalto, fam. 415
— Ildebrandino 224
Vicino f. Vecchio da Montegemoli 518n
Villano, arcivesc. di Pisa 189-90
Visconti di Campagnatico (vd. Viceco-
mites) 240, 318, 461n
Visconti di Campiglia (vd. Viceco-
mites) 240, 394, 461n
Visconti di Montalto (di Castro), fam.
240
— Guido, visc. 240n
Visconti, fam. (di Pisa) 193
Visdomini, fam. (di Firenze) 545n
Viviano, vesc. di Sovana 298




Walprando, vesc. di Lucca 27n
Walprando f. Agiprando, pievano di
Sesto 35, 39-40, 62n, 63
Wiliccione (vd. Aldobrandeschi)
Wilipert f. Filipert 32
Willa f. Landolfo IV, sp. Rodolfo II
(Aldobr.) 79, 86n, 89-91, 98, 102,
104, 112, 123, 166-67, 168n
Willa (vd. Cadolingi, Guiglieschi)
Winighis (vd. Berardenghi)
Winildo (vd. Farolfingi)
Winizo, abate di S. Salvatore al Monte
Amiata 87, 101, 107, 126, 154
Wittone di Neri 148
Wolfger, patriarca di Aquileia 216
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Abbadia a Isola (com. Monteriggioni, SI)
— S. Salvatore, mon. 114, 217
Abbadia San Salvatore (SI) 155, 173n,
371, 438n, 439, 453, 498n, 556
Abetina (vd. Aspretulo)
Abricola (vd. La Briccola)
Accesa (oggi Castello del Vescovo,
com. Gavorrano, GR) 214
Africo (in terr. Marlia)97n, 165n
Agnano (com. S. Giuliano Terme, PI) 193
Alberese (oggi S. Rabano, com. Gros-
seto) 546-47
— S. Maria, mon. 160, 246, 298, 348
Albineta (com. Abbadia S. Salvatore,
SI) 110, 137-38, 143, 144n, 150-51,
157, 173, 559, 561-62
Alessandria 202
Allano (terr. Pistoia) 102
— SS. Andrea e Tommaso 167
Alma (com. Castiglione della Pescaia,
GR) 81, 116n
Amelia (TR) 420n, 421n, 422
Amiata, Amiatino (vd. Monte Amiata)
Ancaiano 57n, 80, 169n
Anguillara (RM) 350, 379, 508n
Ansedonia (com. Orbetello, GR) 257,
264, 266-68, 270-71, 344, 364, 573
Antignano (com. Livorno) 212n
Aquapendente (VT) 233n, 275, 323n,
326n
Aquileia (UD) 216
Arcidosso (GR) 114, 155, 172, 299,
303, 308, 321, 322n, 323, 346, 358,
363, 390n, 418, 444-45, 447n, 448n,
452n, 456, 467, 477-78, 497, 512n,
513n, 514n, 530, 546, 560
Arezzo 83, 101n, 106, 110, 215, 221,
288, 382, 413n, 416, 435n, 450n,
497n, 503, 555-56
Argentaria, Castellum Argentarium
(vd. Porto S. Stefano)
Argentario, Monte (GR) 264, 267-68,
312, 540n
Arme (in Lucchesia)
— S. Quirico 46
Armine (vd. Fiora)
Asciano (SI) 123, 198
Ascla (in terr. Bibbona) 41, 66
Asilatto (in terr. Bibbona) 41, 47, 60-
61, 66, 68, 169-70
— S. Quirico 60n
Aspretulo (forse Abetina, com. Pianca-
stagnaio, SI) 137, 173, 324, 362,
375n, 465, 521n, 532, 546
Asti 200n, 421n
Astiano (com. Grosseto) 80, 168
Aversa (CE) 439n, 440n, 465, 520, 556
Azzano d’Asti (AT) 82
Bagiano (com. Scansano, GR) 158,
171, 321n, 350n, 529n
Bagni (com. Orvieto, TR) 227n
Bagnoregio (VT) 258
Barbalici / Elsinta 96, 128n, 167
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— S. Michele 96, 167
Barga (Lu) 94, 128n, 166
— S. Vito 94, 166
Barginna (com. Pieve Fosciana, LU) 81
Bargnanum (= Batignano?) 321
Batignano (com. Grosseto) 153n, 299,
302, 319, 321, 336n, 347, 364, 392,
411n, 450, 460, 463, 489, 492n,
518n, 539-40, 541n, 562
Belforte (com. Radicondoli, SI) 205,
250, 253, 299, 318n, 322, 329, 334n,
350n, 351n, 355n, 364, 383-84, 387,
390, 419, 433, 447, 451, 560
Bergamo 75, 78
Biandrate (NO) 200n
Bibbiano (com. Colle Valdelsa, SI)
111, 145n, 162, 170, 204
Bibbona (LI) 66n, 81n, 169
Biella 249n
Bisenzio 57, 338, 378n, 409
Biserno (com. Suvereto, LI) 415
Bocchegiano (com. Montieri, GR) 471
Bologna 551
Bossina (com. Roccastrada, GR) 92,
168
Brancoli (in Lucchesia) 63n, 115, 165
Buceno (com. Piancastagnaio, GR)
137, 173, 330, 344, 362
Buggiano (PT) 90, 166
Bulce 169n
Buonconvento (SI) 553
Burgo Fermone (com. Radicofani, SI)
173n
Buriano (com. Castiglione della Pe-
scaia, GR) 81, 168, 191n
Buxiato (in Valdera?) 65n
— S. Maria 58-59, 65
Cafagio Alisi (com. S. Vito, LU)59,
60n, 64
Cagna 116
Caldana (com. Gavorrano, GR) 329,
546n
Caldo 80
Caleggiano (perduto, in terr. com. Roc-
calbegna, GR) 323, 363
Callemala (com. Radicofani, SI) 146-47
Callianum (Campogalliani, com. Gros-
seto) 39, 67, 80, 168
Calvello (oggi Poggio Calvella, com.
Grosseto) 350n
Calventione (sul Monte Amiata)111,
133, 145, 173
Camaldoli (com. Poppi, AR), mon. 217
Cammiana (in Valdera) 58, 65
Campagnatico (GR) 80, 88, 168, 240,
318, 336, 364, 394n, 395n, 460-61
Campiano 81, 167-68
Campiglia d’Orcia (com. Castiglione
d’Orcia, SI) 80, 81n, 169, 240,
276n, 277, 303n, 308, 333n, 338n,
394, 399n, 460-61, 540
Campori (com. Castiglione Garfagna-
na, LU) 29n
Campulo (in Lucchesia)
— S. Maria 44
Campusona (com. Roccalbegna, GR)
110, 134-35, 172
Camugliano (com. Ponsacco, PI) 96, 167
Cana (com. Roccalbegna, GR) 68n,
323, 364, 460
Capalbiaccio (vd. Tricosto)
Capalbio (GR) 264, 268-69, 312, 324,
347, 363, 375n, 377n, 381n, 384n,
409, 427n, 465, 546-47
Capannoli (PI) 42, 64-65
Capannori (LU), 34n, 59n, 63n
Capao / Capago (= Talamone, com.
Orbetello, GR) 112, 171n, 347
— S. Pietro 112, 143, 160, 171n
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Capita (com. Capalbio, GR) 324, 344n,
362, 413n, 431n, 464-66, 498n, 511,
522, 546, 548-49, 552-53
Capriata d’Orba (AL) 82
Capua (CE) 79, 89-90, 123, 416, 418n
Caputemone (sul Monte Amiata)169
Carpini (in Piemonte) 82
Casale Filuarti (in Lucchesia) 34n, 62
Casale Longo 60
Casalis (com. Castiglione d’Orcia, SI) 169
Casaliule 191n
Casalungo (in terr. Suvereto) 520
Casamaria 267
Casciano (com. Murlo, SI) 187n
Cascina (PI) 65n
Casentino 435n, 555-56
Casole d’Elsa (SI) 254, 299n, 322, 379n
Castel del Bosco (com. Montopoli Val
d’Arno, PI) 59n
Castel della Selva (vd. Selva)
Casteldelpiano (GR) 134, 172n, 318,
323, 336n, 362
Castel di Pietra (vd. Pietra)
Castelfalfi (com. Montaione, FI) 96,
162, 167
Castelfiorentino (FI) 81n
Castellaccio del Pelagone (vd. Scarceta)
Castellarano (RE) 203n
Castellare (in Val di Cornia) 114, 115n,
152, 160
Castellarso (oggi Castell’Arsa, com.
Farnese, VT) 258, 275, 324, 343,
347, 375n, 454
Castell’Azzara (GR) 172n, 263, 324
Castellina Marittima (PI) 191n, 329
Castellione (=? poggio Castellonchio,
com. Castell’Azzara, GR) 65, 172
Castell’Ottieri (com. Sorano, GR) 277-
78, 427n
Castel Marino (oggi La Roccaccia,
com. Piancastagnaio, GR) 134, 136-
37, 172, 344, 362, 561
Castelnuovo Val di Cecina (PI) 168n,
171n
Castiglion Bernardi (com. Monteroton-
do Marittimo, GR) 81, 168, 191n
Castiglioncello Bandini (com. Cinigia-
no, GR) 323, 341n, 363, 381n
Castiglioncello del Trinoro (com. Sar-
teano, SI) 420n
Castiglione (in prov. di VT) 113, 275,
324, 328, 343, 363n, 373-74, 375n,
451, 452n
Castiglione dei Marchesi, mon. 82-83
Castiglione della Pescaia (GR) 533n
Castiglione d’Orcia (SI) 125, 169n,
185, 187, 242n, 323, 333n, 334n,
336n, 347, 363, 387, 390, 439n,
512n, 513n, 514n, 517n, 557
Castro (com. Cellere, VT) 55n, 56-57,
80, 169, 232, 233n, 241, 255, 256n,
257, 269, 276, 278, 347, 364, 458,
511, 534
Castro Marino iuxta mare (com. Gros-
seto) 363




Cecina, fl. 173, 191n, 322, 433, 441,
546
Celano (AQ) 496
Cellena (com. S. Fiora, GR) 110, 172
Cellere (VT) 324
Cesarano 195
Cesena (FO) 438n, 440n, 558
Chianciano (SI) 279n
Chiarone (com. Capalbio, GR) 267
Chiusdino (SI) 413n, 460, 497n, 498
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Chiusi (SI) 53n, 55, 80, 84, 86-87, 100-
101, 114, 127, 172n, 276n
Ciesi 329
Cinigiano (GR) 110n, 168n, 187, 194-
95, 224, 323, 363, 377n, 386, 394,
416, 443n, 459-60, 463, 548, 550
Cinille (com. Castiglione d’Orcia, SI)
81n, 169n




Civitavecchia (RM) 195, 273





— S. Martino in Colle 26n
Collecchio (com. Magliano, GR) 322,
336n, 363, 384n, 419, 546-47
Colle Morello 94n, 97n, 165n
Colle Pertuli 145n
Collepolo 113, 173
Colle Romentum 322, 344
Colle San Savino (vd. Monte S. Savino)
Colletalli (com. Radicondoli, SI) 205
Colle Valdelsa (SI) 66, 102n, 141n,
151, 157-58, 162, 167, 170, 173,
178-79, 185, 187, 206n, 221, 230n,
241-42, 252-55, 257, 273n, 302,
317, 318n, 322, 330, 334n, 343, 355,
415, 416n, 435n, 444n, 448, 451,
454, 459, 461, 463, 534, 555-56,
559-60, 566, 574, 579
— Pieve d’Elsa 102, 167
— S. Maria di Spugna, cella 66, 102,
157, 162, 167, 205, 253, 255
— S. Salvatore, mon. 102n, 112, 137,
157, 162
Continiano (in Valdera) 42, 64-65, 155
Controne
— S. Giulia 44
Corazzano (com. S. Miniato, PI) 34n, 65
Coreglia Antelminelli (LU) 64
Corneto (oggi Tarquinia, VT) 103n,









Cotone (com. Scansano, GR) 420n
Cripta 374
Cugnano (com. Monterotondo Maritti-
mo, GR) 250, 299, 318n, 322, 336n,
363, 384n, 389, 434, 438n, 464, 466,
522n, 539-40
Curtine (com. Roccastrada, GR) 168
Cusinacia 81
Decimella (com. Castiglione d’Orcia,
SI) 110, 169
Dotale 151
Elci (com. Radicondoli, SI) 89, 168,
205, 340
Elsa, castello 267-68
Espa (pr. Lucca) 63, 96, 97n, 465
Fabbiani (com. Cinigiano, GR) 110
Fabbrica (com. S. Casciano Val di Pe-
sa, FI) 112, 141n, 162, 170, 392
Falsini (com. Radicondoli, SI) 205
Farnese (VT) 275, 324, 364, 375n, 457
Feniglia, porto (com. Orbetello, GR) 266
Ferento (in alto Lazio) 202, 258
Fermo (AP) 203n
Feruniano 65n
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Fiesole (com. Firenze) 52n
Fiesso 64n
Filettole (com. Vecchiano) 44
Firenze 43, 52n, 58, 61, 76, 79n, 99,
101, 110, 112, 116, 141, 158, 161,
166, 170n, 176-80, 192n, 193-95,
208, 215, 221, 252, 288, 298, 329-
30, 334, 337, 355n, 377, 382, 388,
398-99, 404, 435n, 472, 503-505,
535n, 536, 545, 551, 555-56, 577n
Fornoli (com. Bagni di Lucca, LU)
— S. Pietro 37
Franciano (oggi Casa Franciano, com.
Piombino LI) 112, 114, 128n, 151-
52, 156n, 160, 171, 245, 541
Fucecchio (FI) 217
Gagliano (com. Campagnatico, GR)
67n, 168
Garfagnana 24, 63-64, 81, 166, 170,
192n, 194, 195n, 299-300, 311, 320,
374, 525, 546n, 547, 548n, 549-54
Gavi Ligure (AL) 82
Gavorrano (GR) 171n, 321-22, 363
Genestra 322, 362
Genova 178, 192-94, 208-209, 535n,
537n
Gerfalco (com. Montieri, GR) 203-
204, 344, 364, 397, 457, 458n
Giannutri, isola (com. Isola del Giglio,
GR) 264, 268, 344, 362
Giglio, Isola del (GR) 259, 264, 268,
324, 362-63, 458, 532
Giglio Castello (com. Isola del Guglio,
GR) 324
Giuncarico (com. Gavorrano, GR)
318n, 321, 363, 433
Glatiano 57n, 80, 169n
Gradoli (VT) 259
Gravilona (com. Casteldelpiano, GR)
134, 136, 172
Grosseto 67, 80, 118, 162-63, 168, 171,
172n, 177, 180, 185-87, 190, 205-
206, 216, 222-23, 230n, 240-48, 252,
260-61, 298, 299n, 313-14, 317-18,
321-22, 325, 326n, 327-28, 330,
331n, 332-33, 336, 337n, 338, 341,
345, 347-48, 351, 363-64, 378n, 384-
87, 389-90, 393-94, 398n, 402, 403n,
407, 411n, 415, 420, 429n, 430n,
432, 434-35, 442, 444n, 445-46, 449-
51, 453-54, 456, 458, 463, 481n, 482-
88, 489n, 490-93, 495n, 501, 512n,
513n, 516, 519, 521-22, 524-26, 528-
29, 532-36, 537n, 541-44, 546, 547n,
549, 557, 559-61, 566, 574, 578-79
— S. Angelo 206
— S. Giorgio 39, 67
— S. Leonardo, ospedale 161, 180,
246, 298
— S. Pietro 326n, 505
Guado Lato 88, 168n
Gualdo (com. Massa Marittima, GR)
67, 98n, 115, 157
— S. Regolo 35-36, 67, 115n
Guiniccesca 263-64, 274, 276-78, 279n,
281-82, 285, 301, 310, 312, 328,
346, 348, 367-71, 373-74, 377-81,




Ischia di Castro (VT) 275, 324, 347,
364, 375n, 377n, 457
Istia d’Ombrone (com. Grosseto) 58-
59, 67, 322, 341n, 364, 452n
Julliano 275n, 276n, 278-79, 375
Ivrea (TO) 100
La Briccola (com. Castiglione d’Orcia,
SI) 298
Lammari (com. Capannori, LU) 60n,
63, 94, 97n, 98n, 115, 165
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Lamporecchio (PT) 244n
Larniano (com. S. Giminiano, SI) 207
Latera (VT) 275n, 276n, 278-79
Latriana (vd. Triana)
Lattaia (com. Roccastrada, GR) 88,
168, 395, 416, 420n, 515n
Laveriano (com. Lari, PI) 34, 62
Leccia (com. Castelnuovo Val di Ceci-
na, PI) 171
Linallia 96, 128n, 167
Linari (com. Barberino Valdelsa, FI) 113
Lisciatico 116n
Livellaria (in Val di Cornia)
— S. Cristoforo 152
Livorno 212n
Lodi 200n, 218
Logia (forse Dogia, com. Sovicille, SI)
318n
— ospedale 351n
Lucca 14, 21, 23-26, 27n, 30, 33-35,
37, 38, 40-42, 43n, 44, 45-50, 52,
54-55, 58-62, 64-71, 79n, 84-85, 91-
97, 100-101, 110, 115-18, 122, 141,
161, 166-68, 176, 178-79, 192-95,
198, 208, 215, 217, 288, 382n
— SS. Benedetto e Scolastica, mon. 37
— S. Donato 37
— S. Frediano 37, 65n, 217
— S. Giacomo 43
— S. Giorgio 39
— S. Lucia, mon. 36
— SS. Maria e Gervasio 44
— S. Maria Ursimanni 32n
— S. Martino 26-27, 31-32, 41-42,
65n, 68, 142n, 217
— S. Michele in Foro 61
— S. Pietro Maggiore 30
— S. Pietro prope Serclo 30n
— S. Pietro Somaldi 23-28, 29n, 30-31,
32n, 33-34, 38, 60n, 62, 64, 66
— S. Ponziano, mon. 33n
— S. Silvestro 37, 43
— SS. Vitale e Filippo 33n
Lucignano d’Asso (SI) 553
Lumignana (com. Arcidosso, GR) 110-
11, 138, 172
Lunata (com. Capannori, LU) 165
Luni (com. Ortonovo, SP) 50n, 52n, 54n
Lusciano (= Cana?) 59, 68, 169
— S. Eusebio 58
Macereto (com. Murlo, SI) 187
Macritula (oggi S. Vito) 63, 165
Magliano in Toscana (GR) 94, 156n,
169, 171, 188n, 20, 263, 271, 322,
331, 333n, 334n, 336n, 347, 363,
381, 384n, 387, 398n, 407n, 412n,
416, 433n, 434, 441, 444n, 445n,
446, 451, 452n, 454-55, 512n, 531,




— S. Maria 39n
Manciano (GR) 199n, 323-24, 363, 409
Manzano 375n, 377n, 561
Marciano (? com. Manciano, GR) 113,
435n, 439, 440n, 555-56
Marciliana (com. Massa Marittima,
GR) 214
Maremma / Maritima 15, 35, 53, 55,
69, 106, 116n, 128, 176, 191-92,
202, 211n, 231, 238, 252, 257, 262-
63, 270, 273, 283, 288-89, 293-94,
297, 316, 319, 330n, 331, 333, 335n,
340n, 348, 365, 376, 387, 389, 393-
96, 398n, 399, 419-20, 421n, 422,
424, 429n, 459, 461, 463-64, 503n,
527, 531n, 536-38, 540, 548, 550-
54, 569-72, 574-79
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Margnania 110
Marlia (com. Capannori, LU) 24, 34n,
59, 62-64, 94, 96n, 97n, 98n, 115-
16, 128n, 164-65, 166n
— S. Terenzio 34-35, 62-63, 94, 116,
165
Marsiliana d’Albegna (com. Manciano,
GR) 208, 238, 252, 264, 268, 272,
274, 362, 375n, 377n, 454, 463,
513n, 519n
Marta (pr. Talamone) 347, 363n, 546-47
Marturi (com. Poggibonsi, SI) 130
Massa 82
Massa Lunigiana 82
Massa Marittima (GR) 82, 116, 118,
120, 162-63, 181, 189, 201, 203,
209-14, 215n, 217, 229n, 248, 273n,
318-19, 322, 340, 343, 347, 355,
392, 396, 398n, 415, 429n, 430n,
453, 493n, 504, 546n, 574, 579
— S. Cerbone 163n
Masseda 82
Medesano (PR) 81
Merago (in Lucchesia) 166
Messina 415
Metiano 63n
Mezzano 275n, 276n, 278-79, 375n
Micciano (com. Pomarance, PI) 81n
Milano 77, 218





Montalcino (SI) 213, 390, 398n
Montalto (AL) 82
Montalto di Castro (VT) 219-20, 224,
235, 240-41, 255-58, 317, 324, 329n,
333n, 361n, 363, 369, 371, 401-402,
405, 415, 458, 475-76, 534, 546
Montalto Berardenga (com. Castelnuo-
vo Berardenga, SI) 216, 298
Montaperti (com. Castelnuovo Berar-
denga, SI) 336, 389, 398-99, 408,
503-504, 510n
Montarrenti (com. Sovicille, SI) 151,
302, 318n, 319, 321-22, 343, 355n,
411n, 518n, 528n
Montauto (com. Monteriggioni, SI)
327, 416
Montauto (vd. Roccaccia di Montauto)
Monte Albano
— S. Tomato, mon. 101, 108, 156, 166
Monte Amiata / Amiatino 14, 85n, 86,
109, 114, 127, 129n, 132, 137, 139-
41, 144-45, 148, 151, 153-54, 169-
70, 172, 174-75, 182, 264, 317, 330,
332n, 344, 347, 418, 433, 441, 451,
465n, 532, 538n, 546, 552
— S. Salvatore, mon. 55, 72-74, 81n,
83n, 85-86, 88-89, 94-95, 98-101,
103, 107-108, 110-14, 117n, 125,
127, 129, 132-35, 137, 139, 140n,
143-48, 151, 153-55, 169, 175,
176n, 180, 181n, 185, 203n, 218n,
245, 284, 298n, 318, 330, 341n, 348,
351n, 357n, 418-19, 425, 438n,
453n, 467n, 473n, 479, 496, 519,
545, 547, 552, 560-61
Monte Buono (com. Sorano, GR) 324n
Montecalvo (poi Borgo di S. Trinità)
158, 172, 347, 522n
— S. Trinità, chiesa poi mon. 113-14,
158-59, 164, 172n, 173n, 178, 185,
207-208, 232, 238-39, 252, 269, 272,
275, 280, 347, 350n, 351, 358n,
413n, 429n, 497n, 519, 522n, 529n
Montecassino, mon. (com. Cassino,
FR) 83
Montecellese
— S. Ambrogio, mon. 113-14, 158-59,
175, 178, 185, 206-207, 212, 252, 275
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Monte Corneliano (com. Grosseto) 206,
322, 336n, 363, 384n, 452n, 511
Monte Croce (com. Pontassieve, FI) 448n
Montecucco (com. Castglione d’Orcia,
SI) 324n 




Monte di Muro 116
Monte Falcone 398n
Montefiascone (VT) 211n, 218-19,
274n, 402
Montefollonica (com. Torrita di Siena,
SI) 346n, 391
Montegemoli (com. Pomarance, PI)
230n, 250, 299, 318n, 322, 328,
340n, 343, 347, 350n, 355n, 397,
398n, 411n, 430n, 432-33, 452n,
518, 525-26, 528, 541, 546-47
Monteguidi (com. Casole d’Elsa, SI)
250, 299, 302, 318n, 319, 321-22,
350n, 351n, 355n, 364, 398n, 411n,
433, 518n, 528n
Montelaterone (com. Arcidosso GR)
81n, 110, 130, 169, 172, 391n, 399n,
467n, 530
Monteleone (com. Campagnatico, GR)
420n, 518
Monte Maccaio 114, 152, 156n, 160,
163n
*Monte Maggiore 264, 267
Montemassi (com. Roccastrada, GR)
171, 240n, 318n, 322, 336, 337n,
341, 349, 350n, 351n, 362, 433,
436n, 443, 446n, 451, 517n, 559
— SS. Genziano, Andrea e Maria 111,
142, 160
Montemerano (com. Manciano, GR)
330, 363, 436n, 459
Monte Nero (com. Casteldelpiano,
GR) 87, 103, 110-11, 130, 169, 172
Montepescali (com. Grosseto) 115,
171, 190, 312n, 318, 321, 336n, 362,
384n, 393, 511, 512n
Montepinzutolo (oggi Monticello
Amiata, com. Cinigiano, GR) 81n,
138, 172, 323, 330, 341n, 363, 418-
19, 445, 447n, 525, 528n
Montepiti 81
Montepulciano (SI) 81n, 363, 398n,
458, 505n, 520
Monteriggioni (SI) 416n
Monterotondo Marittimo (GR) 168n,
170, 171n, 299n, 322, 330
Monte San Lorenzo (com. Piombino,
LI) 191n
Monte San Savino (AR) 131n, 380n, 439n
Monte Scalocchio (com. Radicondoli,
SI) 170
Monteti (oggi Poggio Monteti, com.
Campagnatico, GR) 264, 268, 269n
Monte Veltraio 79n
Monteverdi Marittimo (PI)
— S. Pietro, mon. 56, 65n, 71, 80-81,
83-84, 97, 103, 115, 118, 155-56,
168-69, 171, 397
Montevitozzo (vd. Roccaccia di Mon-
tevitozzo)
Montiano Vecchio (com. Magliano
Vecchio, GR) 322, 362, 436n, 443,
559, 561
Monticelli 156n
Monticello Amiata (vd. Montepinzutolo)
Monticlello 81
Montieri (GR) 81n, 213, 364
Montopoli Valdarno (PI) 58n, 65
Montorgiali (com. Scansano, GR) 318,
330, 377n, 386, 420n, 459
Montorio (com. Sorano, GR) 324,
343n, 363, 378
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Montorsaio (com. Campagnatico, GR)
386, 420n, 553
Montuolo (com. Lucca) 64n
Moriano (in Lucchesia) 63
Morrano (com. Pitigliano, GR) 275,
324, 326, 328, 364, 373-74, 375n,
457
Moscona (vd. Roselle)
Motrone (com. Borgo a Mozzano, LU)
193
Mucciano (= Murci?) 58, 68
Mugello 551
Muliermala (oggi Le Conie, com. Radi-
cofani, SI) 173
Muscleto 97
Murci (com. Scansano, GR) 68n
Muscleti 168n
Mussona (com. Radicofani, SI) 110,
112, 136, 148
Mustia (com. Cinigiano, GR) 110
Nave Eribrandi (com. Lucca) 64
Nebiano 134n
Neuburg 100-101, 126
Noceto (com. Casteldelpiano, GR) 559
— S. Fiora 181-83, 185, 238-40, 251
Norimberga 348
Nugola (com. Collesalvetti, LI) 244n
Obbleto 82
Ofena (com. Radicofani, SI) 169
— S. Maria, cella 86, 88-89, 98, 169n
Orbetello (GR) 193, 212, 240, 242n,
264, 266n, 267-68, 270, 272-73,
299, 312, 323, 337, 362-64, 372,
396, 408, 412n, 438n, 441-42, 455,
457, 465, 467, 475, 498, 502, 512n,
513, 514n, 520, 521n, 529, 532,
533n, 546n, 562, 574
Orgia (com. Sovicille, SI) 327, 416,
417n, 436n
Orvieto (TR) 180n, 183n, 185n, 209,
215-16, 218-21, 222n, 223-24, 227,
229, 237, 241, 243, 257, 259, 268,
273, 275, 277-81, 293, 294n, 300-
301, 309, 310n, 311-12, 315-16,
322, 326-28, 334, 338, 339n, 342,
346, 348-50, 352, 357, 358n, 359n,
361, 365-84, 388n, 396, 399-400,
403, 410, 411n, 424, 427, 428n,
433n, 436, 454, 460, 465n, 469,
491n, 495, 497n, 505n, 509, 510n,
514, 516, 520, 527, 532, 536, 548n,
551, 552n, 557, 567, 576
— S. Francesco, mon. 350n, 527n
— S. Maria 277n
Padule
— S. Giusto 42, 64n, 65n




Pari (com. Civitella Marittima, SI) 92,
168, 511
Parma 81
Parodi Ligure (AL) 82
Passignano (com. Tavernelle Val di Pe-
sa, FI) 89, 111





Pavia 27n, 76, 77n, 87, 100, 198, 211n
— S. Pietro in Ciel d’Oro, mon. 96n
Peccioli (PI) 96, 167
— S. Pietro 96, 128n, 167
Penna (com. Castell’Azzara, GR) 185n,
324, 362, 377n
Pereta (com. Magliano, GR) 68n, 239,
268, 330, 344, 354, 363, 375n, 389,
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444n, 457, 458n, 459, 462, 561-62
Persiceto (com. Bologna) 203n
Perugia 211, 438n, 505, 557
Pescia maggiore
— S. Giorgio 43
Pescia 169n
Petiano 63, 94n, 97n, 116n, 165n
Petrella 275, 324, 347, 364, 375n
Petreto (com. Scansano, GR) 344, 362
Piacenza 213
Piancastagnaio (SI) 110, 134, 136, 138,
151, 169n, 172, 173n, 298, 324, 330,
334n, 336n, 348n, 351, 362, 375n,
378, 438n, 447, 449, 452n, 465, 479-
80, 481n, 498, 512n, 519-21, 527,
528n, 562
— S. Benedetto 135n
— S. Francesco 528n
— S. Martino 137-38
Piemonte 80, 202-203
Pietra (oggi Castel di Pietra, com. Ga-
vorrano, GR) 240n, 318n, 322, 347,
364, 381n, 392, 413n, 431n, 433,
446n, 452n, 462-63, 496, 521n
Pietra d’Albegna (com. Roccalbegna,
GR) 347, 460
Pietrafitta 156n, 159
Pietra Rossa 343-44, 363
Pieve Fosciana (LU) 81n, 166
Pieve Castello 111, 162, 170
Pigelleti, selva 465n, 531-32
Piombino (LI) 160n, 171n
Pisa 23, 27n, 46, 52n, 58, 65n, 100,
110, 122, 163n, 176, 178, 180n, 188-
90, 192-95, 197, 199, 201-202, 208-
209, 213n, 215, 217, 221, 244, 249,
259n, 284, 288-89, 299, 311, 370,
382, 384n, 392, 396, 403, 407n, 454,
475, 498, 520, 535n, 536, 538, 541n,
542n, 548n, 577n
Pisignanulo 89, 98
Pistoia 52n, 58, 90-91, 101-102, 166,
192n, 193, 195, 288, 383n
Piticciano (vd. Colle Valdelsa) 162,
178, 254
Pitigliano (GR) 226n, 241, 274-76,
281, 309, 312, 315, 324, 328, 334,
349n, 350n, 352, 359, 360n, 361-62,
365, 374-76, 377n, 381, 384n, 434,
438n, 441, 450n, 451, 452n, 454-55,
470, 510n, 511, 512n, 513n, 514n,
528, 568n, 574
— S. Pietro 241, 275
Placiano 82
Plamercato 556
Poggibonsi (SI) 217, 327, 416-17, 437n
Poggio Capalbiaccio (vd. Tricosto)
Poggio Monteti (vd. Monteti)
Polirone, S. Benedetto di, mon. 211
Pomace (forse Pomontaccio, com.
Scansano, GR) 323
Pomarance (PI) 170n, 178n, 299n, 322
Ponsacco (PI) 96n
Pontedera (PI) 59, 62n, 64-65
Populonia (com. Piombino, LI) 35,
36n, 52-53, 55n, 56-57, 67n, 71, 81,
91, 93, 96, 106, 110, 115-17, 119,
141-42, 152-53, 156n, 161-62, 167-
68, 188, 198, 210, 283, 286, 449, 573
— S. Quirico, mon. 112, 114, 115n,
118, 151-52, 159-60, 163n, 171,
175, 176n, 245, 541n
Portiglione 116
Port’Ercole (com. Monte Argentario,
GR) 192n, 264, 267-68, 398, 535
Porto Mauro 82
Porto Santo Stefano (com. Monte Ar-
gentario, GR) 264, 267, 323, 362,
532, 539-40
Potentino (com. Seggiano, GR) 323,
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336n, 363, 452n
Poto 115, 117, 141, 142n, 161
— S. Cerbone 117, 141
Prata (com. Massa Marittima, GR) 322n
Prato 115n, 192n, 200n, 201, 203n,
208, 505
Proceno (Aquapendente, VT) 173n,
277n, 323n, 330n, 378n, 391n,
438n, 497n, 556-57
Puntiano 60n
Quarrata (com. Capannoli, PI) 34, 62,
64
Quarratiana (vd. Corazzano)
Quartaria (com. Colle Valdelsa, SI)
111, 162, 170
Querceto (com. Montecatini Val di
Cecina, PI) 191n
Radicofani (SI) 80, 86n, 110n, 135,
149n, 169, 173, 178n
Radicondoli (SI) 168n, 170n, 205,
299n, 318n, 322, 329, 334n, 350n,
351n, 355n, 364, 383-84, 387, 390,
419, 433, 451, 452n, 506n
Ravi (com. Gavorrano, GR) 111, 157,
171, 344, 363, 433
— SS. Simone e Maria 111, 157
Reggiano (com. Radicofani, SI) 112,
136, 146-48
Regio 60
Reggio Emilia 60n, 551
Robiano 151, 562
Roccaccia di Montauto (com. Mancia-
no, GR) 323, 362, 380n
Roccaccia di Montevitozzo (com. Sora-
no, GR) 324
Roccalbegna (GR) 68n, 172n, 322-23,
347, 362, 389, 392, 394, 459-60,
463, 470, 477-78, 530, 540
Rocca San Silvestro (com. Campiglia
Marittima, LI) 152, 538
Roccastrada (GR) 92n, 168n, 171n,
240, 256n, 318, 322, 336n, 346-47,
363, 444, 445n, 446, 452n, 471, 480,
505-506, 513n, 530, 559, 561
— S. Quirico 506, 529n
Roccatederighi (com. Roccastrada,
GR) 335n, 412n, 431n, 472, 481n
Rocchetta Guinisii 276-78
Rocchette di Fazio (com. Sempronia-
no, GR) 323, 341, 364
Rocchette di Semproniano (com. Sem-
proniano, GR) 336n, 347
Rocchetta Soartii 511n
Roma 45, 75-76, 102, 115, 120, 130,
194-95, 202, 219, 259, 265, 270,
329, 339n, 340, 346, 349, 357n, 362,
380n, 400-403, 404n, 405n, 406n,
407n, 411, 412n, 413n, 420, 422,
473n, 572
— S. Eustachio 337, 408, 467n
— S. Maria in Pallara 83, 169
— S. Nicola 409n
— S. Paolo sulla via Ostiense 265,
268n, 271-72
— S. Pietro 213n, 256, 338
— SS. Vincenzo e Anastasio ad Aquas
Salvias (Tre Fontane), mon. 56,
200n, 240n, 257, 263-65, 268n, 270-
73, 281, 285, 301n, 315, 339, 342,
344n, 348, 350, 380n, 401-402, 404,
425, 432, 498n, 528n, 532, 539, 541
Romena (com. Pratovecchio, AR) 448n
Rosano (com. Rignano sull’Arno, FI)
— S. Maria, mon. 447n, 448
Roselle (com. Grosseto) 42, 47n, 52-
59, 67-68, 71, 74, 81, 98n, 105-106,
110, 115-17, 119, 127, 142, 153,
156, 161-63, 168-69, 177, 198, 210,
219, 235, 283, 286, 322, 341n, 363-
64, 401-402, 405n, 407n, 574
Rosignano Marittimo (LI) 61
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Rotta (com. Pontedera, PI) 59, 64
Rovereto 82
Sala 134-36, 173, 274
Sala (com. Farnese, VT) 324, 364,
375n, 457
Salerno 90
Saltocchio (com. Lucca) 24, 97n, 164-65
San Cassiano (com. Piancastagnaio, SI)
95, 99, 110, 134, 136, 172, 173n
San Donato (terr. di Magliano) 331,
347, 350n, 433n, 531, 546n
San Filippo (? com. Castiglione d’Or-
cia, SI) 146
San Galgano, mon. 217, 348, 506
San Genesio (in terr. S. Miniato) 65n,
178, 194, 197-98, 210, 215, 217n
San Giminiano (SI) 207n, 254, 416
San Martino in Strada (MI) 82
San Miniato (PI) 204, 215, 217
San Piero a Vico (com. Lucca) 31n, 32,
34n, 38, 62, 64n, 81, 94, 164-65,
166n
— S. Pietro 31-34, 36n, 38, 41, 47, 62-
63, 81, 505
Santa Fiora (GR) 80n, 110n, 125, 134-
35, 155, 159n, 172, 178, 183n, 207n,
212n, 242, 279n, 302n, 323, 336n,
344n, 345-47, 350-53, 358-59, 360n,
361, 363, 365, 375n, 379-81, 390-
93, 395n, 396, 398, 413n, 430n,
431n, 438n, 439n, 444n, 453-56,
463, 470, 477, 485n, 496-97, 499n,
503-504, 506-508, 510, 512n, 513,
520, 522n, 529n, 530n, 531, 533n,
540n, 541n, 543n, 546n, 557-58,
560, 568n, 569-70
Santa Maria a Monte (PI)
— S. Maria 44, 46-47, 65
Santa Maria del Vernio 236n
Sant’Angelo (com. Capalbio, GR) 267
— S. Angelo 267
Sant’Antimo in Val di Starcia, mon.
71, 73, 100-101, 108, 127, 156, 198
Sardegna 199n
Sarteano (SI) 481n
Sassetta (LI) 343-44, 363
Sassine (com. Radicofani, SI) 89, 169
Sasso d’Ombrone (com. Cinigiano,
GR) 92, 168
Sassoforte (com. Roccastrada, GR)
171, 318n, 322, 335n, 362, 377n,
386, 387n, 433, 453n
— SS. Margherita e Lucia 111
Saturnia (com. Manciano, GR) 227n,
323, 341, 348n, 362, 364, 375n, 378-
80, 384n, 451, 452n, 512n, 559,
573-74
Scansano (GR) 171n, 312, 322-23, 344,
347, 362, 512n, 513n
Scarceta (Castellaccio del Pelagone,
com. Manciano, GR) 324
Scarlino (GR) 81, 116n, 118, 120n, 163,
168, 191n, 329, 341n, 344, 347, 364,
396, 438n, 496, 497n, 498, 499n,
518n, 521n, 528, 533n, 541, 546
Scarceta (com. Manciano, GR) 375n
Scerpena (com. Manciano, GR) 198-
201, 224, 232, 245, 248, 264, 267n,
268-70, 272, 324, 363, 375n, 377n,
380n, 495n, 539
Scotona 151
Seggiano (GR) 323, 390
Selva (com. Casole d’Elsa, SI) 318n,
322, 343, 355n
Selvena (Rocca Silvana, com.
Castell’Azzara, GR) 134-35, 145n,
149, 172, 242, 299, 322, 331, 333n,
334n, 336n, 346, 351n, 363, 375n,
387, 444n, 449n, 505, 512n, 513n,
514n, 539-40, 560
Semproniano (GR) 263, 268, 323,
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336n, 347, 362-63, 512n, 513n
Sennina 81n
Seragiolo (com. Piancastagnaio, SI) 80,
169
Serena, S. Maria di, mon. 100
Serra de Ruga 112, 136, 146, 148
Serra Paganico (com. Monterotondo
Marittimo, GR) 35, 36n
Sestinga (com. Castiglione della Pe-
scaia, GR)
— S. Bartolomeo, mon. 104, 108, 110-
11, 156-57, 171
Sesto di Moriano (com. Lucca) 35, 37,
62-63, 164-65
— S. Maria 32, 35, 37, 39, 40n, 63n
—S. Salvatore, mon. 37, 46, 94n
Seteriana (com. Montuolo, LU) 166
Settimo 65n
— S. Benedetto 42, 47, 65
Siena 53n, 83-84, 89n, 98n, 100, 104,
106, 110, 123-27, 133n, 180, 189n,
190n, 192n, 193, 194n, 195, 202n,
205n, 207n, 209, 213, 215-217, 219-
23, 229, 233-34, 237, 241, 243, 246,
249-50, 254, 255n, 259, 261, 273,
276n, 288, 293-94, 298-99, 302n, 311,
315n, 316, 319, 323n, 325-35, 337-40,
342-43, 345-46, 352-53, 358n, 361,
365-66, 370, 372, 375n, 376, 378,
382-90, 391n, 392-94, 395n, 396,
398-400, 402-403, 408, 410, 411n,
412, 417-21, 424, 427, 428n, 430n,
435-36, 438, 439n, 452n, 453n, 454,
458n, 459-60, 463, 465n, 467, 470,
472-74, 477, 483-84, 485n, 486-88,
489n, 490-91, 492n, 493n, 496, 503n,
505, 509-11, 514, 516, 520, 522, 533,
535n, 536-38, 541n, 542n, 543-44,
548n, 551, 553n, 568-70, 575-76
— S. Francesco, mon. 295n
— S. Maria della Scala, ospedale 459,
542n, 548n
Sillano (oggi Rocca d’Assillano, com.
Pomarance, PI) 162, 170, 178,
179n, 250, 299, 318n, 322, 334n,
336n, 347, 350n, 351n, 355n, 364,
397, 399n, 413n, 433
Sirotinu 173
Sorano (GR) 274, 276, 281, 324, 362,
375n, 377n, 431, 466, 512n, 513n,
514n, 519, 527
Sovana (com. Sorano, GR) 35, 52-54,
55n, 56-59, 67-68, 71, 80, 84, 95,
106, 112, 114, 119, 127, 142, 162-64,
169, 171, 174, 189, 198, 210, 218n,
223, 231, 241, 259, 275, 279, 283,
286, 298, 300-301, 310, 312, 324,
331, 333, 348, 349n, 352, 359-62,
365, 367-71, 373, 375n, 384n, 398n,
402, 409, 411n, 434, 444n, 448-49,
451, 454-56, 465, 474, 479n, 497,
498n, 507, 511, 512n, 513n, 540n,
549n, 560-61, 566, 569-70, 574
— S. Pietro 507n
Sovicille (SI) 302n, 322
Sovigliana (com. Vinci, FI)
— SS. Maria e Giovanni Battista 92,
166
Spoleto 45, 74n, 75-76, 197n, 218, 413n
Spugna (vd. Colle Valdelsa)
Stablu 173
— S. Vittoria 137-38, 173
Staggia (com. Poggibonsi, SI) 114,
416n
Stagno (com. Collesalvetti; LI) 161n
— S. Leonardo, ospedale 161n, 164n,
193, 208-209, 212, 240, 272, 296n,
358, 519
Statonia 573-74
Stertignano (com. Campagnatico, GR)
336n, 344, 364
Sticciano (com. Roccastrada, GR) 92,
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115, 118-19, 159, 168, 171, 386, 420n
Stilliano 102, 166, 178n
Strachilagi (oggi Castellaccia, com.
Manciano, GR) 268, 274, 323, 329,
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